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Del momento. 
U n r e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n . 
í -por imfomiíCis cpue recibimos die M-adlriiid y que reipiutamos de bu,en ori-
pocfcBiitOS (rfu'-tscî r a nuestros k-rtor.-s ini rciinmücn.-di? lia Mtiiación pol-í-
^Tiiffdb Iiupfe101 'padecen tenor confiiimiaoi6n lu.s nMnoims oiTieulad'OS de que 
. ai]'iío 'í>;iiiiíis;i.nio so rauosit-ra partid ¡mu d? la. «penaíiiÓTi ii;o A!humillas. 
* «iHl'coiriiaowfent'e gieniarail d-o Meilillii, señor Muurt-ínez Aoiiiido, no solo í-sti-
!k»'.paxicedí'nte • la aiinidida aociún miliiibar, si'mo guie Uiegia a uMicipair su 
^ M d o ipe ••-ni rm-Jizart.-itm pon.stituiiiría uní .roibirndó éxito nara las amias 
^''V^IÍJÍ,,s, ini.'S qpe allá, en las aiií')ir¡idladl.',s m á s en oonitiaoto con \ m rea-
j^Jjjgg ,|.-' la siiitaíflcfión ostá muy arraiiigiaidio eO (•«"nweii'niiiriiien.to- dio q-uie ee 
Saniieiiite im a-viainjcle- soihiv 1̂ ' objetivo Alhuuv-iiuis. • 
.•CÓJii'0 aipnetóa el'Gobierno las indicaciones y lo© estiudliios del comau-
lUfa aeinieii-al y diefl aiLto comisarüiO? 
El señaT A Mía os ooî niig'o irroduotiblo d'e la bipeinaaiómi mi litar. 
'Su criterio .está palipab'ar.n.ente deim>stradio en la políticia, muy eqiuávo-
0 ^ a lüu'f.sl.i-í» juik'.io,' quf- adinailnu-míe «c dlosairrolla en A'.frica, y como el 
iteaéuenfo enltre -el minisí i o de Estado y las infoinmes de las auioridade* 
dJ protedoilaida estiriba en aprec^aiciri-iitis de frjiido, pu-edie dericse ouie si 
o! sofión* Alba peaimiahece en .-el- Gobierno os quie nio se cupwar^ sobre Albu-
¿t¿i$s y ípue tíulaatnas trepas irán :•. lia coiMiinista d'e diielua plaza si < I 
piijíiiistro dé Esiaido abandona el Gabinieite. 
• \fíi esrt-án pianitoaidas las casas, sotfún ios informes qw. hasta mosatirib» 
llegan- - ' ~ 
(ES Concejo del luimes es de una gnam impoiritainiciia, piarque, í-egún pasre-
fg 'en, éd se vía -a traitiar de la Mieanoria dieil .ailto coniisiari.o y de su ooracor-
dtowtói con lia oi[>iniion1 d-e la alta aiuitoiriiidaid miilliitialr, y mádia dv- c»tiiiaüo 
iene (rule la tuierzia do las roalida.deis. mJ chocar con ios comproiTu-scs do 
la oanteienitr-acaón llilbteoial amte «1 país , 'pn'oüluz-a la crisis. 
A raiestro juli-ciio as íamos on vísperas de initemsanites acontocimiontrs. 
La situación en Marruecos. 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r c r e e q u e d e -
b e n a p l i c a r s e l o s p l a n e s q u e t e n í a 
e l G o b i e r n o M a u r a . 
Dice el general Berenguer. 
S.-VX SEBAiSTllAlN, -i.'-fliemo? ha--
cou eil genei-taJ Boreragiuer, que 
ancuentra- en Fueníterrabía. 
iMas diijo que la Connsif'm de Res-
pOíJA'ibil.iflirdotS' le envió una cmHa 
fecha :í0 del pasado, oitánctole a de-
íarar «1 día 31. E s a canta se ra en-
-rfetón a su. aasa de Madlrid, y como 
«o se hallaba en la corte, la depoei-
laron en el corneo el día 31, y la re-
cibió en Fulenterrailiíia eil día í. Nos 
t^ef^ó el mia'taseillo's, quie, en: electo, 
Wlñ ésa fecha. 
El :iismo día contestó con el si-
jpepitle tolegiiama: ((Bernardo Sagas-
ta, Comásüóín de Respooisaíbilidadies, 
Coiii(reí3o;_Blec(iilMdla • hoy caita e i tán-
'kne paira el día 31, y depositada co -
weo Madiriid .misma fecha,-me apre-
íum a dtacinselo. Cora mji m á s diistin-
Widla consiidleraición, deneral Beren-
guer.» 
El" gieinenal mas miamiifiositó qmie no ha-
m reaibiido ooriitestaoión a este toile-
P'-'nni-a, pe,rf> momenitos después le en-
l^aro'n. un despalcho telegráfico, qiuo 
on pncsenciia nuestra y mos di ó 
J loor. Dice a^í: «Madrid. 3,6 tarde. 
m telegrama y dad-a. cuenta 
^ i s i ó a Responsabilidades, ruego a' 
^ ' l la honre informarado ante ella 
^^gíifeindo al efecto el día que os-
"ps «Pprtunio.—Sagasta.» 
, '•1 géreepail Rloroingiuer nos manifestó 
^ « t e s t a r á hoy o m a ñ a n a a la 
^ m é n ' ÍPartiioiipánidolie que en \*> 
somiama irá a cfmpaiecsr an 
dyX0 q",ÍCro habl,ar ^ responsabUi-
^ Para las p e r i ó d i c o s - n o s dijo—, 
carecen de elementas de ju i -
S 1Ufeg'0' 'rae parece raro lo 
le • heícho- Mi proceso es. a^ar-
tnáí,ewnia modesta responsabilidad1, lo 
É f c ^ S(? h|a registnaido en 
v gj- ^ Es d!o ^na: gravedad enorme, 
t L v I 'e ,̂ba f̂>) 'antes dte resolver es© 
S ^ " ' ^ t o y conidenarm-e. se van 
feae^' 'L0S CMLLSEÜLFÍRAS- LP dan, a l 
¡n ' y a ]"uzSialr P0!r olio, l a indis-
GaíabirrtíaiW¡a ^ 81 l ia cabo d6 
Por ^T0S ] m b i ^ ©ido sumaniadt» 
^ t r a b a r 
^ r o g a m o s sobre lo qne opi-
T ^trabandio. 
, ^ m^rror 
•3 (1* h t e 
en Marmecos, y nos di-
cosa es lo que teórica-
allí puede hacerse. 
9o .|0 v,' l'^'^ilidad de un^ abando-
d ,f¡ coírnW'COS•" cIUGdand0 reducido 
îfl vi ..,a' 1108 dijo el g'eneral que 
RI^05 ,enfonos al Gurugii necesita-
ostener en A ü i c a un e j é m t o 
tari núnueroso o m á s como el a-ctuaJ, 
pr.es la precien del enemigo aumen-' 
taina i noiT-iemente. 
0n&& que en Marruecos no cabe 
m á s mi ' nn plan como el que tuvo 
SI Gobierno de Maura, y que una 
vez h eolio este pilan debe desarrollar-
se' sin impaciencias en dos, en tres 
d en cuatro años, o en los que sean. 
(Se liamientó -el general de ciertas 
caniipañas que contra ^ se hacen, y 
mis dijo que, afortimadamente, la 
opinión no está en contra suya, pues 
no sl8 ha dado el caso de recibir un 
solo anónimo ni una carta insultan-
te o do ameñaza . E n cambio cecibe 
numierosas cartas de afecto y de 
simipatía. Est ima ^ue esto es debido 
a que los miles do soldados que han 
pasado por Africa han hecho saber 
que su polít ica era la que m á s se-
giuridad de tranquilidad dalia al Rol-
dado. 
E l parte oficial. 
iMjAlDRID, 4.—EH cotmiunicado oficiail 
qoiie se h a faciillitlad'o iísta noche a la 
Piransa en el Ministerio do la CrUierra 
dice aisá: 
«IEI allto coaunsario comunicia desde 
Tieitnián lo siiguiiieinite: 
Eil coaniandanto general do MeiMllia 
oamiuhica boy que se ha ceiebrado en' 
el zoco del fiad de Benisiciir la entre-
ga de lia caí-a que E s p a ñ a regala al 
k)aid lAibd.-iel-Kadie/r, reinando mucho 
lenltueiiasnnloi y resuilitando eJ atto hri-
Uonitísimo. 
Abd-el-Kaider y los ka.ídes de las 
eabüilas de lia zonia sometida;, reitera-
ron La expresión dlel sentimiento de 
gratitud y amor a España , al Rey y 
a i Goihierno. f 
Aibd-eil-Kadier díepositó un, ramo die 
flotres sobre lia tumba, de los soldados 
miulertos en um camión blindado1, su-
ideso oaulrrido cerca del zoco. 
iDiide tiaimlbiién ell̂  coman danto geno-
o-ail que ,11© cioimtu'naoa .el de Alhirciemas 
qiule en Zaid R a m a íué advortidío un 
coravoy de 30 miullos, a l que daibaon es-
ooflita unios 300 hambres. 
iLia avilacáón reaJlizó un1 recon'Odi-
im/iienlto, siendo hiastiiizada con- fueigo 
die ameitralLaidiOfras, que destruyó l a 
ihélliice: de un aparato, contiostando al 
fuego y conisaguifenid-o la retirada del 
•convoy. 
Em Kianidtuisai signien su instiroiicción 
las tnapas ep efl. lanzam.ientoi de gra-
niaidas de mano, resuUa.náo herido 
míenos grave, e. nel cuello y {.^"tes in-
feañores, y, graiveonienite GJI la mano ^e 
recha, el capi tán d'e Ingonierois don 
Vi&itoir Laiciaillte, ail reicog-jr una boim.l>a 
qiwe no harbía hieaho explosión. 
E l pia/rtte de la zona Occidental diice 
qiutt fueron, hoistiiiliizadlas las fosiniones' 
de Riueriite y 9oca;lle, re.suüamto in-ri-
do cerca dio lia priiimiara, un m.oro amii-
go.» 
El «Alfonso XI i I». 
MAiLAíGA, i . — E l «Alfonso XIII» ha 
zarpiaido con' runubo a Ceuta. 
L a boda de! Raisuni. 
CEiUTA, 4;—Sle hia endiablado l a bo-
da deil Railsiumi con ulna hija del kaiid 
Zen Lapri, quien se dasa/rá eiii bar-ave 
con una hija die Aibd-Jel-Ma.lek. 
Las próximas operaciones. 
MAiDRíD, 4.—Personas Wteii infor-
madas nOi vaeidam en asogurair que el 
alto comisMirao vendír-á a. Madrid el 
próxiano lunes, o todo lo m á s tarde 
e l martes. 
Asisitiirá a las deliberaciones que sos 
temgia ell Gobaerano1 'sobre los asuntos 
de Marruefcios. 
IPiarede1 ser quie se tratai aliona de 
reictiificar la Líniea. de- posiciones de la 
zoma Oiriieinitail, oip.oinaición ini-eii'tada 
pior Fernánde/z Suiivcsitre etfi 1S21 y por 
'di geipierail Bluirgueitio díesjwi.ós. 
Se oaupará Teliaitza de Axilad y se 
verflfiiaairá .adlaraiós unaj doanostración 
miairíitainm sólbne Remurra.uuel, ocu-
pánidlosie Siiidli Dr.is, después de una 
ciperaición. conijmn'ta die l a Marina, con 
el Ejéncito' die tiier/na. 
L a F a m i l i a R e a l en Santander. 
Una invitación a Su Ma-
jestad. 
L/os inifanitias estuvieron én la. playa 
ayer, canm do costumbir. 
E i príiwctpe dft Asturias y su augus-
to heírmiano' el infante d(ui Jaime, pa-
Seta/i'̂ on en. automóviii' por el Sa.rdine-
ala, haciéndlodo después por la pobla-
oión y piueiblos del extrarradio. 
Su Majestad la Reina doña Victo-
r i a no sal ió de paldlciio. 
Dol í lAlEoraiSO pas<'> Ha miañan;' dts-
padliiando con su. .-•<•• vi-tarin i-'-.inlcu--
lar, don Eraiiiio María, de 'l"iv.rr-. 
Después dió un po,seo en autora.•óvil, 
con alguniüfí disiiihiguiidixs pailati n os. 
E n el . regio ajlicázar die lia Magdale-
n a fu|é reciliiidio el ilustrle doctor' Ar-
quiellade, quien llevaba La miamn de 
ini\dtair a don Alfonso a presidir la-
apertura de lia ai-samiblea médica , que 
ihia die tener lugar en la capital denos-
tiiairna el d ía 2 del próximo mes de 
eeptlembre. 
Ell Monarca proimetió mmplaecr al 
doctor Arqniellade, asistvendió a dicha 
sieaión iniaiugural. 
iPtr la tai-de sa l ió dio ex cursi'm míe 
vaniient© eb príncápe de Asitiurias, en 
oompañla de suis profesores. 
iHiiciiieiroin igiuaíhnieníte los infantifos.. 
que esituváenon en el Sardinero y en 
•el hipódiromo de Bielía Viista. 
Su Ma/jesitad _ el Rey pasó l a tarde 
en el caanpio de ten-nie. 
* * » 
lAnoche marcharon a Madirid la pri-
miera y segunda brigadas de la ronda 
dio lia Po l i c ía espeicáiail. 
(Era. l a miañana dte hoy l legarán a 
niuostra oaipital igual mim'eiro' de agen 
tes dte Pólicáa, al servicio de la jor-
niaida regiia en: SontiaindlGir. 
E l Rey vis i tará los saltos 
de agua de la «Electra 
de Viesgo». 
lEnitleinado el Moniairca de quje en esta 
provimioia pose ía l a . podlorosa' entidad 
«(Blectra de Viesgo» unías maguí fieos 
saltos die agua, manifes/tó deseos de 
vetrilois, haciendo llegar estos desoíos a 
illa Dirección de dicha imporltante So-
cdiedad, a la cual l a faltó tieimpo para 
.ponor a disposiición del , Soberano 
ouantos medios fUieran pUecisos para 
l a comsecaiicion do aquied fm. 
Temiendo esto en cuienita, Sni' Majes-
tad el Rey sa ldrá uno die loe primeros 
días' de la próx ima semiama p a r a Ur--
d ó n ^ y Bárcena dcPi ie de. Concha, y, 
'su. fuera posible para los automóvi les , 
l legaría hasta Ganíanneña, con el ob-
jeto antes-expuesto-de visitar los re-
D E LA ACTUALIDAD.—Sector d e Tizzi Asea. Fosiifiones de Benitez 
y Vaienzuéla. (Fotcfe Cnviadas froi* Navamuiel.') 
feriidcs saltos (jue sirven de fuerza pa-
r a la creación (lid Suido de que 
surte la «Electra. de Viesgo» a «us in-
nuniienablcs ahnnadrs. 
De rogrciso , do . la oxcursirm 90 db-o 
que el Monarca iia. dé detenerse en la 
Conistirui dnca. Naval de Reinosu, para 
preeisnclar de cerca los trabajo,-, qffié 
realiza la gra.mliio-^i f-n ¡.u-ía qúie eiítór 
qiüeice con sus labores a aipndla re-
gión. 
D E T O R O S 
L A SEGUNDA D E F E R I A S 
¡A las cimeo mcnlcs cuarto t cnd iá 
lugar esta tarde la segunda corrida 
de la tomiporada. Existe gran anima-
ción para esta liesla taurina, era ia 
qrale tómiarán parte tres verdaderos 
fenónuonios en eso de «arrinuuse» al 
•toro. 
Villalta, ya en posesión de la oro-
ja d-v oíd uanada en Madrid, ii" quie-
re despedirse del público santande-
rino sin dernostrar primero cómo so 
conoiuistan estas orejas de oro. 
Duis Freg, tan valiente y tan buen 
matador de toros como tiene acredi-
tado, está decidido, a que la Empre-
s a lo firnijo sin salir de Santander, 
l a temporada del año lí>2i-. ¡Allá él 
sabrá qué debe hacer para conse-
guirlo! 
Gitanillo* hé aquí un diestro de 
quien la afición no se ha olvidado 
Dtrsp'ués de tomar la alternativa en 
Santander, ha aprendido tanto y, 
sobre todo, se «acerca» tanto a los 
toros, que hoy es uno de los toreros 
predilectos de los públicos. Si a.esto 
se une que también viene diapuesto 
a firmar los contratos de l a próxima 
temporadn, no es aventurado augu-
rar una buena tarde. 
Valor, valor y valor; este es el pro-
graniia de hoy." 
. Si los toros de Garvey acuden bien, 
como es dé esperar, veremos una 
buena corrida. Madera y a tienen 
bastande sobre las cabezas—¡vaya pi-
tones finos!—y como la sanigrie es an-
daluza, con toros y toreros habrá 
corrida. . 
Víilalta torea antes que 
Gitanillo. 
| E n los carteilies, die l a corridla de 
•hoy figura en ^egaindo- lugar el dies-
tro Gdtanitllo .y en tercero Villalta, en 
lugar de ser viceversa, pues en tanto 
qjue Braraiüo •Lausíra se doctoró en San 
tandoir ed día 10 "do agosto del año 
pasado, 'NüicianíOir Vállailta toonó l a al-
tiemiaítiva en San Seba,stiá.n el día .6 de 
agosto del mismo año. 
Eil oudien .qu i i g ú i m ñ los aspadas 
en la nurrida de hoy será, pues, ei 
siguíiente: ' 
T.uiis Frcg , Nioanor Vi Ha-ta y Gita-
nillo. 
» * » . . . . 
Nombres y pelos dio los hermosos 
toros pertenecientes a la acreditada 
i.'.;; ad-i-'a did e x c i e n t í s i m ó señor 
marqué-- de Guadalést , ' de Sevilla, 
qiue sn'án lidiados en esta plaza el 
día x del corriente mes, pox las cua-
drillas de los diostros ChicuelO', L a -
la nd a y Ail'.í?abeño: 
Número S.—'«SorioniO», berrendo e,n 
cánjepo . 
'Número 43.—'«Mallesto», negro bra-
gado. , . '. 
iNúimero .28.—«Riojano», negro lom-
bardo bragado.;: 
Núrriero 57.—J"Tejón», berrendo en 
negro l istón. 
'Niúmcro 34—.«C|astiñero», berrendo 
en negro l istón. 
Nútmero 11.—«Veralcedor», . berrendo 
cárdeno salpicado. 
Mañana, lunes, y pasado m a ñ a n a , 
miar-tes, podrán verse libremente en 
los corrales de l a plaza, de cinco a 
siete de la tarde. 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
Ha llegado el infante don 
Carlos 
Cariñoso recibimiento. 
SiAiN S E B A S T I A N , 4-.—En el expre-
so ha llegado el infante don Carlos, 
a quien se lo tributó uh car iñoso re-
cibimiento. 
L a máquina del tren era conduci-
da por el duiquie de Zaragoza. 
Era la estación le esperaban ¡a Rei -
na madre, su esposa la infanta L u i -
sa, las autoridades y numeroso' p ú -
blico, que le apla.udió. 
Se dirigió inmediatamente a.' Pala-
cio, y por la tarde estuvo en el Asilo 
dé San Rafael. 
E l «Marqués de la Victoria». 
|AJ lías oimeo de l a tarde h a llegado 
el aañonrtro «Marqués de la Vacto-
ria», procedente de Santarader. 
A bordo- del mismo viene el oapi-
t á n general de la región. 
Dirija siempre la correspondencia a 
este periódico, al A P A R T A D O 62, 
%»ú X . - P A G Í M A I . El i , R O E B U O e Á N T A B R O 5 DE AGOSTO DE 1923 
L a cuestión internacional. 
vagón 
m ca-
d e l s e r v i c i o m i l i t a r . 
•Se separan del Partido Popular. RSitiaiciÓTi y dleipositado eii &i 
IBOMLA..—iHl diiire.dkKr dícil pipiriódica fiiiriiobre, qw. se ba convertido 
«olil Qiit.'baldiilno», di© Gériiova, ha enviado jAila, andieintic. 
fulna tíaí-íta a l ÜniiumviTo po.fwikir Rod-'i- Ell fléneíro qiwMló cuistudindo gol1 
tnio, aiminciiáirnckullo cpíie se «eipara del {'uierz.iis del Eqémíiú y de Ja Marina. 
ios moliviois, poT<jU"3 l.ds rcslns ll'Ogrii'áii ixuafiiaiiia a 
ttoB me uim •(!!()« .aiaqptiáiáos en el Cotífiojo VVa^iinigitoin. 
siraiciiioimall Heî w.dlio a I-a. Prensa Icajáo- Diesde esLac-ión serán frashulailus 
jiHiin ]ia jmstia IiillKoiitiad die a^liaciaicioii a l a 
dk> Üibis piuítiííildtetiai.s piijMi.larcs sobre la aii 
éicitAjlaifián potMitilida ilrl parldldo. 
'llainiíljî 'iii. désiáS' Novo, 
gjopnJiair y] exl nuimiísl.ro, n a . 
«una. da îtia al díiieetor do «ilil 
d'e Itiáíliia)», ariiüib^'ánidióic (pifc, 
inipayiidioiiios dio su; edínoi«xi«dia 
Incansables . 
Una Liga de diputados sol-
teros en Londres. 
U «N'D'REiS.—IÍOIS dijpiiiitadu.s solteros 
bri'tájiicos reciitKe'n infnndad de invi-
i-ac-ioiK'S y basta peticiones de inatri-
inonio, prnicipíiciites le solitoronjus ^Uié 
dii-seaii lan/.a.rse en el ininndo político. 
Dá'ariaiíniónrtic llii\uan grandes canti-
dades de pnisjw'iétos de .'Vge.neias ma-
I rinnoniab's. 
•El resaltado es qítto lns solteros de 
Wlesitmi usier gozari dr ana repnla-
lain a para ser expuiesios ción de timidez igimal a la del princi-
D e l M t m i c i p í o 
En el crucero "Reina Vic-
toria Eugenia". 
Eil aíóalde señor Alvarez San Mar-
lin dijo anotíliir a ios ])eriodista& cpie 
raPóaía dio imlicias para faoilitarles, 
(•onMiiiicdiKloiles linioáiQiebitc que ba-
lda estiado a bordo dol crmccio «Rei-
na Vieloria Engenia», visitando lo-
dos jsns dóiD^artiirtíéTiítps y saliendo 
verdadenamieiiitc encantado de tal vi-
sita. 
L e m a t é ce n n n palo. 
Trataban de encubrir 
crimen. 
'hlico en el Capitolio, 
imiéreotes se cWiebraf'áíi las exe-
tiiajies. 
el senador fJ,ujia5 y im^0 se geip, 
dirigido cuicr(p0 ¿e Mr ELa-^ing en el 
Co.rri-ore d|¿ fannilla, en Maritui. 
ante lais1 
d( ci u-
L a s lroi|)as (jure r.n.hri n 
ra serán miandaidas por el 
dlaidlaino claitólliloo y lia rígiidia diisaiplina j\.r.s¡||,|t,,-
E l Presidente interino. 
pe # 
E s , ptiiéSj iniuiy jirdanval que, ba.yan 
liüra al isteid-ido. la nevesidad de a^rapa.rsc y 
panteón .fi minar Uiría esipecie de can na ra de ría 
tácita, en la fpre están representados 
Í caire- (odbs los partidos, 
general ¡gár lloibert lliorne, ex ministro do 
Ilaciedida, es el de m á s viso entre 
líos y al que m á s veces ban queri-del pauitádo p o p í l á r , n'O dU'da, en. aban 
dloniar óstie. iWAIStíI¡IiNG.TOlN.—lia lliegado el do casar; el m.im&tro del Trabajo, sil-
l ín banquete. Presidente interino Mr. Collidye, pa- Monta^ne Darlow; lord IRigb Gccil y 
ajISROA.—FJl piiosidienite do l a %t ^ .tó¡,sül. a ],as funerales de l larding. sir l'bilipp Sasson, pertenecen a la 
E l duelo en Francia . Agiuipacaán. 
Alll-St—Ed ministro de Marina bá Tod&s estos eaballeros pasan d;e la 
decretado qpiie" en señal de duelo por auarcnteim; el m á s joven es Mr. Cy-
ba sidio l!a m m m d®1 -^csaideiitc Tlairdiing sea Entwisitllie, que cuienta treinta y 
..• " , izada á"" 
(aigmaicnaidia j>or el Gcapemo portugués ^ 
itíoini Ha gnam cruiz dleil Gríisto die Por-
*I1|g,ai1- L a transmis ión de poderes. Todos estos •diinutados célibes van 
Reforma de una ley. ^ r . ^ r r ^ n ^ r ,™ n ^ . : n ceiiebrar un bamiaiete esta 
púibliiica pointaUguiesa dió, en obsequio 
d'el ipivisiidlente de lia Repúbl ica bi'á; 
üeñia, eeñicír Eipitiaicio Pesscxa, nn bán-
quietie. 
ODa sefiioiiia. dcil obseqniaido 
NOTAS NECROLOGICAS 
En el pintoriesim paieblu- d;e Miolledo 
bíi. dlejíido die exiisiiiir el c.a.b.dl''ro^Hi se-
boa" don Gioraiipaílb'd'é Poilia-nco y Nuiva-
irro, conilbrliado con líos Auxilios Ee-
ijui'i'iítuiales. 
)Lia nnuieiiltie del señiai" file Polaneo ha 
lálljlo sciut.'iKliíisiiniia en di putóhlo líiAr.i.ei.o-
¡nláidb y d i los pr(')xiiinos, díanidie ectn-
taba con gnainidieis y siiii'ceras eimpla-
lí&S y iiiispieitiois. 
Doiadlo de henniinsas_ en a lid a des., sai 
pfe eiaiptaiilsiei miulWiiittniá; dte gna'l.iit.udies 
!|)toir líos benieifiiei'üis oogajiiOiSüis que •sem-
¡bm. 
DteisieauiiSie en, paz,. 
A sfiiis h'ernliaivois dloñia,. Jimeina, dioña 
L m , dbiiii Dia&tBleil y dofti, .Tullo; hennia- llemiosi rmi'lfldio la 
J'ilüB p'OiliíiliiiC'OiSi diOfiia Miaría •^iinc.ntiel y jpioiníia qiuc acialia, dIÉ 
M i Leomiaimto Toinres y Ouevcdo; p Ú - i 
OVIEIDO, 4.—En Siero, el m^j|¿ 
don José RieaiiniiMiil iné requerido. 
••a qiue eenlilVase la dlefunción 1 
Rafael Cmevas García, de 27 arios 0 
L a familia decía que había ii,,!U„, 
bo a coiiseciicncia de nina congsostĵ "' 
nrodneida por efltíibt'iágítliéá. 
Clomo el niiédi'CO apreciara qne ^ 
lü^iTíto prese ni aba bioridas en la 
br/.a. so negó a dar el oerlificmlo'v 
deiinneió el beebo al Jílikigado. ' 
Ehle dispuso quie se practicara 
aiinluipsia, y ésta dio por resuJtadQrlS 
parecer de tos forenses de qno s„ 
trailaba de un crimen. 
Fué detórt id o Antonio Pn.erla (;,,„._ 
c ía , el cdáil se confesó autor del tó] 
cito. 
Dtiteílaró que afl regresar a su casa 
le sal ió al paso Ria.fael, csgnmisjjJ 
un cniirib.illo, y trató de acoinoif̂ jvji 
Eotoiioes el detenido lie dio un pal,) 
en la eabeza, y le mató. 
U N A M E M O R I A 
L A G O T A D E LECHE 
dente inteiino, 
(•nirevistado con. 
iBRUSEUAS.—Ell Sennadio beilga ba 
iafpi'Oliiáidoi, por .S9 votos cernina 32, la 
nefoninia. die lá líey d'eil serviciio miili-
tiar, qü'é CU a. el sonvuclo obligat oTio 
é n doe,e nfeém pana l a Infantería y ÚL Podieres. " 
flia Antíüíeim pe^alda, y m trece piara L a resPue9ta inglesa, 
da O m m é * . n i m T O E S . - B L Gobierno se reu.ni-
.Qani osla nefonnua se diiismimiye en , a a i>'K>diadws de la próxima, semana 
tílo® mieaes jel-senvilcio. I,;ira tratar dc k l i^spuesta que ha 
Dice un periódico. 1,0 dar a ,a 110,ta de F f ^ M i a y Rél-
iDEíRIJlvN.—En el diario (¿Rote F a h - &ioa" 
ana» se jÉicfe quie todavki lio ha llegado Boda de principes, 
efl mahiienito de un lievanitamterto ge- iLiOL\'D:RE^.-HEis:tá acordada deíini-
Biieinal oonnumiistia, pues ahora, sería, se- tivaimiente la boda del príncipe Leo-
giulna 1/a denroita, porqúe el pairtido no ipoido de Servia con la ¡irincesa Ül-
cuienltla tada.vía con un mil lón de af i -ga, bi ja del príncipe Nicolás , 
iiiiadlos y no puede éitíj^eíideff grandes El! úitirno cambio de notas, 
blcicáofnies de cnmj'ninito. iIJBAFIEiLD-.—^Dé los debates habi-
Los obreros metatúrgicos . dos estas d í a s en el Parlamento se 
IDiT7|LSS!l}l'RiG.—iLos obreros meta- d'oduieeni los tórmiimos de l a contesta-
lúiigiioois die wariois esta^ilecáiiTUiíeintos es- c ión qne ba de dar Ingliatcrra a 
táan eeltdbriainidlo miamifeisstiaiciornes en de- Fbañicia y Béllgiea. 
anianidia die qule lófe jonnailes soaai abo- Carece ser que este cambio de no-
ntóioe ciad."a tres días , y que, además . será el últinno que se hace para 
m ifás conoedian tires miiOonies de in- lograr la unión de los aliados, 
cfonmiziaicdóm suq l̂lietonlia. Eil Gobierno 
Los dliiiwtomeis de líos estiableciinien- solie.i.tado por el de Francia, , no pu-
tos indiustiiihailies han acardaidio oonicc- bliciará las notas cambiadas, pero da-
jdleiillies u n aaütikiijpo ininiediiato. rá algunas reíercncias de ellas. 
Las tarifas postales. 
DERiLIiN.—Las bairífais postt/ailteis y i:1- 1 
lieiglráfeiia ailiomiainias s erán auaneuta- ffmgfmgLmwmgL n r ' f l t ^ n 
,' , flJITOJilO A u B k R 
de t'epliiiî nilM-e: projamio. 
El corte o de las invis DIATERMIIA - C I R U G I A G E N E R A L 
,M . , r , ? r,, , J ? Especialista en partos, enfermedades 
eRUbEILiAiS.- m Rey de Belgioa de | a mujer y v ías urinarias. 
l ia recibido en Palacio al ge.bernador Consu/Iia., de 10 a 1 y de 3 a 5. 
de la provincia de Amberes, acampa- Amos de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-74 
fiado de varias personalidades dc di- J 
l'l: 
media asta l a bandera nació- seis a S % Eis autor de l a ley que ha-
todioe los Eféibabléf.'i.ii lien tos de c'c t!l divorcio nrás fácil para la mu-
i departamieaito. > 1er-
a tra s i s ió  e poderes. 
WASllilN< iTOiN.—El nuevo Presi- a ( 
Mr. Collidgc, so ha al se h a rodeado de 
el secretario de E s - 1110-
fran miste-
E n las papeíletas de inc i tac ión se 
ruisga asistan a él los que tengan el 
valor do decir en absoluto qUe están 
doslifíadios de todo lazo femienino. 
OlTff 
¡míos, sobró nos y demiás }.iia:rienitost en-
vlaiinin® miifóstro siinicwo pé.-.ime.. 
E l momento p o l í t i c o . 
E l presidente del Consejo 
signe dando muestras de 
nn encantador optimismo. 
En la Presidencia. 
iMADRl'D, - i .—El señor Ganeíia Prie-
to se mostiró a imedliodlía muy siatisfe-
ebo por el eulnsoi que va n toniiaudo las 
CcoSias. 
. i IB 
inrtie,v(ísnnie 
publicar la i^. 
tiuciióim de la Gota deCÍM 
ebe, de nuesitra ciud!a.d. 
il jujosiapveute edlitada, eointienc da-
tos de gran uitüliidiad, demositrántlí^ 
en sus páginlas ios enonnois benu fi^ 
oiuie' pmesitia. taaii cariiitiaitiiva. li^titi-ción. 
iba iinfeíreisanitle Momotria a que JHOS 
¡reiCeámnios &e vendlei a i precio • de . unu 
piesietla en «La Metaltuirgicai)), MueHej 
1; F . Siesmla, calle de l a Bliamca, y j . 
Ribabiy^iiia, otillie de San F-j-a-iicLsco. 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , NUM. 11 »i—SAN T A N DEiR 
leba" ciiiuidtwl. 
Durante la visita el gobernador in-
iviió a Su, Majestad y a la familia, 
iRieaí a las í iestas del cortejo de las 
goyas, quíe se celiebraráu el día 11 del 
Icoméffíte mes. 
Tauiildén han sido invitados el 
Hjnerpo dipl'omduti-GO y todos los pai-
EJ traslado del cadáver de Harding. ^ ,a Faí,ultad de Med¡c¡na de Madrid 
iSAN FIiANütSCO.—El cadávi r de Gonsuilta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Mr. l larding na sido trasladado a Ja Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
Cr imen misterioso. 
En nn pozo aparece nn ca-
dáver decapitado. 
.CTIA.THAiURiRIANT.—Diesdis baioe al 
giüinos días apasiiomia a la opinión p ú -
biliiea un crimieiii bilíistieíríiosd. 
A veinte kiiliómetros al Este de esta 
«¡uidad, se cxtiiende unía lauda árida. 
E l últiimio vieroiies, uin labrador llama-
ido Francisco Djeguieis1, atravesaba con 
su hijo el luguiir cionoicÁdio por el Mo-
lí mo Galat, cuiando tuvo la idea de 
nuiimr en un viejo p o zo a lia n d omado, 
porque no es i w o quje las üebríes y 
los oomeijiois oaiiga.n allí en una, e&pie-
cie de tazo inuproiviistadio. 
iPiero en luigar de lia .cia.aa que espe-
rabia el laibradoir, áj^eroiibiió un cüi&rpp 
ing lés , cumipdiendo lo liuiinianio, qdfé se ballia.ba en el fondo 
del pozo, y envió a MU iiijo a prc-vcriir 
(ái La aiuitioridlaid cicii'respondic;nte. Un 
earpintero deseenidió al pozo, que tie-
mle aponías dos metiros do profundádiad 
y siubió el ctáfánpó a lia supe.rfieie. 
'Sie ti'a.tiaibai del cl^láiVeir dc un nru-
ebattibo, cuiyiíus OLX.tneinuidadi's eraso ñ-
niáis y ciulidiaidias, guie no tenía májs ves 
tido. qíte un jManiliailun de gaia a rayas 
niegr.as. 
Un injédieioi, ILaiñliaidO al rfeieto, no 
<ílei:-ínuilnrió en el cuierpo biaza die. be-
irlita apiaiii'iilo'. La. eaboaa halda sido 
©eiplaliiadia del tronieoi por un inistnx-
HTiiéiiitiO cortanltie, cái|cWi.íío b niaviaja 
b'ai bciMa,. Eisita opteraciión fué ejecutadla 
después die l a miííjeirite, eisitaudó y a la 
sanigre oaaigmllada em las arúcrias. 
E l auierpo nio pnescuita ningiima se-
fiial parfiiicuiiar que haga espéra í una 
fáleil ideintdiíi'Oa/ciión-. 
Sóilo tiieme tisoiias cHeaitiriceis cpie pa-
¡neejemi iprovenir dJe ^untigu.agi quieima-
diuii'íus1. 
E l erbnen pan-ve lrab"irs.e cjeeulád'P 
liare niiiois dios inieisieB. 
No olvide usted que la propaganda 
es siempre la base do todo negocio. 
¿Quiere hacer una pruelba anumian-
Esltia motete inia;iH-.ba;rá, .al campo y áose en E L P U E B L O CANTABRO? 
on Torreiloidüinies pasará, todo el día 
die miañiainia. 
N o ocurre niovediad alguna—•añadió 
—y así , aproiviedisairé la ceasbin pama 
«sttiuldiliar con ell debidoi detenianiento 
lia- miaiiicba. dio late, cosafi. 
L a Meimioiria enviaidla. por el alto co-
miisario' eisitá. y a repartida en copias 
L o s coros gallegos. 
Han dado sn primer con-
cierto en Baracaldo 
.RilLiRlAiO, 4.—iHan llegado los coros 
ailliegos proeedenbes do Santander. 
Inraie di atan liento se dirigiere-n a Ba-
.a todos los miinisitras. L a esitiudia^e- racaldo, donidte dieron su primer con-
anos aitenitaimionite, y ^atendido éste es- ciei-to, que tovo un éxito brillantíéi-
tuidlio, con. los dlolcumientos a la vista, ^5^. ^. ... , •»„ i • 
J ! ' lUiccn que tienen el proposito de 
reisoilivieiiemios lo que estimiemos proce- vo]vei. p01. Santander, en vista del 
dleinte. ' car iño con que se les ba acogido en 
Yo, en Tor.iidlodouos, diediicairé todo la capitaíl niointañiesa. 
tH jieriindi^l.;!. le hizo o'liseii'va.r quo D t K V i v l O T K u ^ í b V 
Jiols pieliíiódliicois dían l a injipresbai de 
qule ba sóido yia conjuradla lia criáis. N O R T E 
—Yia lo d/ije yo—icoinitestó - eil mar- Santander a Madrid: mixto, a las 
qtufés dlé •AÉmioeiniias—y es naitiumal (pie 7,5;; correo, a las ÍV27; exprese,'J 
«sií sumía , . 20'20-. RáPido lunes, mm-
. , . , , , , . . coles v viernes a las 8 40. 
Aliona wguiinnos tmtamH la, mir -n ,u,ega;das a Santander: mixto, 18M0; 
ecorwiimiiioa y Si sui-giiiraai muevas úu- correo, 8T>; express, 8"í0, y rápido, 
Icrepianieliifusi, lias resotveriainiois en paz .")'14, (los martes, jueves y silbados), 
y arinionla. iS.; aitander a Barcena, a las f9$0. 
De Estado Lliegada a Santander, a las 9'22. , 
. ., ' . B I L B A O 
Eialia ni.a.ii,ai!,a visitaren afl ministro Santander á Bilbao: a las S'15, 
de Elsiiadio los jíiSmstHnís die Cnlombia 0T)G (expi-ess), 14-'15 y 17'5. 
v l'ieii tiiigaJ. Lllegadas a Santander: -a las 11*50, 
l'-sie nltiiniM, fué a piesienitiarlle a un 12'(A («xipims), IS'^S y 20;35. 
redlíiotoir del poniódico portugués itDiá 
rio A Nlaición». 
L a s finezas del Gal io . 
Su Primer visita es para un 
alcalde 
R i c a r d o RBÍZ d e r e i l i i 
E L SEÑOR 
f a l l e c i ó e l d í a 1 d e a g o s t o 
hablando nolbldo los auxilios esplrltnales y ia Bendlclúfl de íu Santidad 
R . P -
S u s h e r m a n o s ( l o n a J i m e n a , d o ñ a L u z , d o n D a n i e l y 
d o n J u l i o : h e r m a n o s p o l í t i c o s d o ñ a M a r í a P i m e n t e l 
y d o n L e o n a r d o T o r r e s y Q u e v e d o ; p r i m o s , s o b r i -
n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e e n c o m i e n d e n 
a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
L o s f u n e r a l e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a s e 
¡ ¿ c e l e b r a r á n e l m a r t e s 7, a l a s d i e z y i n e d i a , e n e l p i t é ; 
b l o d e M o l l e d o . 
P o r t o l í n , ¡"i d e a g o K t o d e T.ii-l.'i. 
Benavente en M a d r i d . 
Es aclamado por el público 
tiVIAlI)!l5iI,I), í.—En. el rápido de San-
laindlor lleigó estia niiañ.aniia a Madrid 
ell gna.n dlnam naituiiigo don Jaierulo De-
ruaivonit/e-
Efti lia ONI¡anión le espénaÉáíííi el al-
Gipjlidte y nina CniniiiiMión do wn-cejaJ-es. 
"ed piieisiildlen/te y nina (jvni.iwií'm de la 
ilJiiipu.t.ainión., ia AsMciiiaeión de la Pren-
da,, liiitenains, pe.nbMl'Ks'tas, amibos y 
iiiuiinirii-osio pinHliino. 
M enitmaíi' di' tirem en la estación, el 
sónor líleiuaivienitie fnié .a;cliaina.do. 
iQuIauidlo so a p e ó dlel coelie conversó 
100111. niiuieilios dio los qfiié acudli'eron a 
reiaiibi'iile, siendo niuevaiinentei x'iív-
ireiadlo. 
lEjl inigij^iíle eacniitoir dlijio qii|e> viene 
tiaitiiMlieicliiísiiiinio die su viaje triunfal 
f": por Aintóniiea, ifeil .reciiilkimiienito qnie se 
le tuiíbuitó en Santaind-er y d'e [ia atoigl-
'da: qjuio le diispensaron Sus Majesta-
,dete. 
iTia(bli') die Sus proyoetos pama el año 
próximiii.» y ddl ydiáijie que de ri'ííievo se 
proiponie reaflMiir a AmtóHea, (••on ob-
jvil'o dio etintiimuar su eiampañia lite-
i .iría. 
Ell su ifñii nr I ÍK si naivienite, aiciofl i § n; i ñ a d. i 
die!! alcalde, fué con ósfe en ieii ooelie 
ofiicfiil d su doiMcijiliio do la, calle' de 
lAitu iwl na. 
AiÍJj recibió la vis.i 1.a de nmiiercso, 
tiiiniigois. 
IQdimio es saibid'o, al s eñor nenaiVente 
@e 1© pî n.>a.ran grandes iiomeiiiajeá,, 
Dc Santander, a Marrón: a las IT'-IO. 
Llegada a Marrón: a las 9'21. 
L I E R G A N E S 
De Santaaiidor ,a Solares- y L m 
m ¡ r m : a las G^O, 8^5, 12'20, M 
17'5 y ^0'15. 
Llegad as a Santander: a las 8'̂ . 
1 2 ^ , lo'28, 18:23 v I'.n:!. 
C A N T A B R I C O 
MALACA, i .—lia llegado Rafael el iSalidas de. Santander para nvicik 
GaJío, con objieto do lomar paite en a las 7'45 y 13'30.—.Llegadas a Ovic-
iá corrida organizada ¡mr jjá Asocia- do: a las 15'5() y 20'20. 
o¡(Vn dé la l'rensa. 3"te Oviedo para Santander: a 
S u priimer visita fué para el aloai- 8'30 y ,13.—iLlegadas a Santander: $ 
de, y al ser pregunlado sobre este ex- las IG'SG y 20'51. 
tremo, dijo quie lo babía beebo por- De Santander a Llanos: a las 17'1P-. 
(pie entendía que era .su deber prdoc- para llegar a las 21. 
ider así don quien representaba al Die Llanos a Santander: a las 7M 
puieibllo i nal agüe IM.. para llegar a Santander a las 11$; 
. • . ' . - - De Santander a Cabezón: a las H'É 
• - ' : ' Ifoo y 20'10, para llegar a las m 
La b e c e r r a d a de L a Gota y 22 
A a J o n l t o Die Cabezón a Santander: a las 7-•>• 
a e ^ e C l i e . 13'50 y K m , para llegar a las » 
Por di iicultadies ajenas a la volun- (Los iu(,v,s y domingos bay u n « 
tad die los organizadores, esta oece- que sale de Santander para Torre-
rradá, que debía, celebrarse .el día d, 1 a vega 1 a las 7'20, y de Tbrrehivcga • 
lia aiLedado aplazada. P®** Santander a l^s-. l l ' tó. ' W 
ONTANEDA . 
i — — M I -Salidas dc Santander: a las < ¿°< 
— ,.,ir20, li:'3b y 18'55,. , M 
Llegadas a Ontaneda: a las y '̂' 
•13'^, IG'SS y 21. 
JOYEROS, PERFUMIS -
} TAS, OOMERCIA N T ES 
DE ARTÍCULOS DE LU-
. JO: NO DEBEN r.STK-
DES OLVIDAR QUE E L 
P U E B L O C A N T A -
BRO ESLEÍDO POR LAS 
PERSONAS DE LA BUE-
NA SOCIEDAD — — 
Salidas de Ontaneda: 7, 
J-i'35 y 10'10. 
.Llegadas a Santander: 8'% 
IG'IG y 21. . 
OMNI BUS-A UTO MOV «LES 
Salida de Ontaneda a las 0,55, W * 
i legar a llturgas a las 1G,50. _ . 
'Salida de Burgos a las 7,5'» Par 
' llegar a Ontaneda a las 13,5<i ^ 
Los anunciantes no deben gidars" 
exclusivamente per lo que se les «"S3' 
sino por'lo nue oiiserven. 
Y harán la mejor deícnsa de r>u8víc0 
teresés anunctandá en e! P'" '.^!,^ 
que vean en m á s manos, circuía 
con mayer extensióní 
sanie. M,.. 
xiv la & 
isx de l | . 
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L a s i t u a c i ó n s o c i a l . 
H a f r a c a s a d o l a h u e l g a g e n e r a l 
¿ e e m p l e a d o s d e B a n c a y B o l s a -
do ípio pnr su¡ actitud inoran 'cerra» —Oficio all Jiuagiada de tnstrnctiión' 
das en definitiva esfas Sncm.salea. del Oeste, tramitando denuncia pre-
Por coorción. sentada contra un desconocido 
'RA.R.CET.OXA, 4.—iHan sido deleni-
por 
r^-^á^c v.r,.. nw,,.f.n1. r-n-xr- dlün Jesi'iiR del Caslillo, a cruiÍ'n aquél dos dos hRiiolgiu.islas jior ejorcci coar- _ . ^ n 
sustrajo una cartera .jc-on 32.} pesetas 
Importante detención.' y otros paptollies qne tenía en Ja ohar 
iBAiRr:T"l-"XA, - i—l ia sido detenidoqúieké, qjuie había dejado en una per-
,-,,„• da m m i ( i dislnfo de Atara- ^ del gai-aje de los señores Pereda 
zanas na sujeta llamado José Esipa-
Ei 
la IJOiiP 
% el dd Bí' 
z: n rvniiraieira RlóaJ há fncnntrado ,1a C.nardia 
se le somiefjoron. distancia a cirriiinr. 
conupi 
—Ofkao a l Juagado ínoiuicipal del 
EiSte, traunitañdo denuncia presenta-
da iconti-a Gabirj,el J.osé Pérez, por 
dVrí'i|, |̂ ;1 pUiede darse por liríuxusa- pM ]m "principales Bancos había 
^ " Obreros detenidos. 
Canm on el SMlceisp hay detalles so*- , ati"C|()ioilo con el automóvi l S-C82 del 
' ^ J, s - x imnvos napia . re . ca íanos a u m pu a e u u . . , Tar/^(lo m-'rrMr- díll j»ve.n José Cuartango Villanueva, de 
anwnaciiin extraondinflriá v ícenlo a tí'anstóend'etea do ta miamobra sin- pean osos, o. jiuiagaato practica ÜMI- • _ _ . . , 
.•Ih.s sé tlelnvo hiin. número do cu- d¡cal iste , lian defendido no sólo ios em-ammadas a osciacecéelo, lo anos, natural de Madrid, s m do-
lotoni-|.j(]S0Si (.n esipera de íncideiites. interei&ee ralaitiériales suyos, sino ol pwies parece sor que no traía de mioiilio en éste , a¡l que produjo le-&—Han sido d;( 
i & i M a ñ a n o y Gabried Él Banco HLspano-Amoricano abrió orden, la disciplina y la'l ibertad del sniculio, como a primera vista se a¡(>nes, 
a nía- trabajo con una energía inuuobran- creí'a- ftí 
BIAIRGFXONA, 4 - l i a n 
¿ 2 % * Ma.":"' 
Un matin —(MYO, contra F e r m í n Ruiz Ülaza-
S S l á o ^ W o s , en lo¡s q u ^ se e x - ^ n<yrmMmente con personal llega- soluciones dblorosas. peco inexcus-a- , M A L A G A , 4.- .AI salir del trabajo ran, por malos tratos de palabra y 
S a a la s-.Di.-iióu y al sabotaje. do de provincias bles. :ios obreros do la Constructora Naval obra a Guadalmpe VediHa Suárez, en 
Los dieteniidoa han aido puestos a UlV0S ^wn. la huelguistas penetra- Agrega la nota qnie los firmantes \ ' ™ ^ ^ \ vn incidente contra el ]a calle de Atarazanas. 
^ l!a a,lU>mla(1 C0,mSpOn' í01? ^ P a ^ ^ a n u d a r ol tra- no han de tratar do ir rectificando ^ ^ d ^ e S L s ^ d o S f n S " tramitando denuncia contra 
«npinltie. , „-A„ bajo, y con esto lurrtivo so produio 'as noüci ias• tendenciosas e inexactas u' • • , u ".'"-v saiaanoo un arma. , T . . . 
aim Aiwpüando deo aracion. un inejdento, pract icándose varias que diariamente se han aportado a T n , . < ™ 0 ^ tuerza publica, que le José Roca Zagarregm y Luis Arqmdi 
¡B^BCELONA, 4.—Ll Juzgado c.-̂ po- detenciones. la Prensa, y afimia que las Cámaras c m ^ l ^ > salyar de l a furia do sus A;cqpj,idide, por r iña con Rafael E m i -
^ ee ba oonstíibuído boy en oar- j ,is 0,m,p],pad.os negados de provin- de Comercio, agrupaciones e indi vi- t',""|ia""0> (ip 1RAL,;|]0- Jlo Quintena García y Benito Oités 
K î .«itólpftiíitido la d;',_ !.̂ '¡\1(->I¿ ^ J v a I <*ia.s paca sustituir a bis huelguistas dualmiepte los dientes, se han pnes- -
eunitio autor il^ lu inae^t j n ^ . . ¡ . J ascienden á un oehftenáí, to a su Lado sin una sola excepción, 
,ior !'a) N'0,?' '•AJ.Hion.^i.ñ lLos d e m á s Bancos se proponen ha:cieiidü una demostración de si.m-
Fesat, a-aaiUiaa de que la Aumeaiaa ,ri,0.r.niiajjaar la sitllia(.ión el i.un.es pró. p a t í a y dJe aipoyo. 
ĵ a fewiamdo el auto • m-ioĉ -da a concediendo un niazo a los Afimua la nota que para los Ban-
aiim^ri'0/_ ^( ,̂1^a,í;l[1 l~"1L 1 ' " *• cinjiJoados para que se presenten. eos que la suscriben y para sus 
C o m i s a r í a de Vig i lanc ia . 
Las denuncias de ayer. 
Ibasóte, que resultaron con lesiones 
leves. 
E n la Comisaría de Vigilancia 
m̂padiaa' k l ( ^ ^ ¿ i c n o i o Feae.t seca ab L'0f í!;ue e¡ I,umes no acudan a sus el i entes no existe conflicto; es una ifaciifliiitó anoche a lo» rep rosen tor.tes 
'. Jda la correspondencia polít ica y 
literaria diríjase a nombre del direc-
puieílito. Ulna salvajada. 
puestos se les considerará como re- cues t ión que ha terminado ya. de la Prensa la sioiuiente nota-
iiii:,nciiados. Termina agradeciendo a todos el 
tor: Apartado 62. 
BAr^BLONV-^, ^ enwnfcpo actitud cundió el desaliento entre los miente a los empleados que han per-
Oa^Ditoo i" • •' c t : tediividuos huelguistas. 
A|L oonooorse en el Sindicato esta testimonio de su afecto Donuucia ail iln&trísimo señor go-y especial- , 
le han per- b€rna(íor civit contra Paulino Dome-
manecido fieles. neoh y Santiago Paüazuelos, coclie-
Janco Español del Río de la Las entidades que firman este do- ros, pac que a l a llegada de los via-
^ ' J S r o qule. licuaba. ^. & ^ iv iul^cado en sus mmiento, son: Banco Español de jeros a la CsitacáÓBi del Norte les mo. 
jiar ,1 düa iu H cantidad puestos la mayor parte de los e m - C r é d i t o , Lazart y Comnañía, Banco \nc¿nt . f , „ . . lC(",lIO S dísnSSf y le s o m e i a - l i a d o s . do Bilbao, Banco d'e Vizcava Banca 1fslal,a,n . ofrocwaidoQes sos servicios, 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Una exposic ión. 
Eisitá llaanando te atienoión dl2 los in-
teiliigiemitias, l a Expofeiiciión de cuadciis, 
cojpias del Museo del Puado, que se 
"^"Tmnia ftolorosa tontuna, causan- Se ha fijado un coctel adviritiendo López Qbesada y Bancas M a r s a n - y desobodeoiendo'a los guardias, que eoáúhpn m s u vente ' on i o s ' ^ a 
^ ^ ^ . ^ i l f !;;. i.iuPort,andia. - < m los empicados-qne quieran rain- Itedulte de León. lies recordaron la prohibición de ha- ^ Z I I T ^ ^ i \ ^ 
de 
ln-miidias dle iauportainiia. • H™* witmsuuw/WMVIÍLH rei.i-
''^T a ^nasibireis una vez realizado su legrarse a sus no i estos deben aban- E l ronflicte en Barcelona. 
J £ » r h « e di. .¡-.'u a la fuga, donar el Sindicato. B A B i C E L A X A , - k - A I contrario 
Wiri'iñi' fu.- asistido en la Casa o.e Dice Cchoa. -lo que se dice c-n algunas informa-
ftSo iTtós próxúma. M A D L l l ) , 4-.—El j.residenlo del Sin- cornee, se i-n.-do asegurar que en la 
^ o p i n i ó n en contra de la huelga, nícalo do En raleados de Banca y Suicucsal del Banco do Bilbao, en 
oerlo.. 
M-VDRJD, 4.—La I melga de en «pie a- Bodisa, señor Gwhoa, h a manifestado Barceilona, n i n g ú n emploadu h a f al-
ijo Isa ha sido acogi- que la s ituación h a variado muy po- tado a su puesto, a pesar de las ór-
rouladas por el ^1)0? la''api i'11 marcarla opo-co desde ayer, pues si en algunos, dones de liuelga' 'cir¿ii 
sición VXH" estimar improcedente se- Bancos se ha lí al a jado sin ontorpe- Sindicato. 
Leíante mlovLmionto. ciraiento, se debe a la llegada de em- Eil gobernador h a manifestado que 
¿ han puesta al .lodo, do los Ban- ¡ loados do provincias. esta m a ñ a n a recibió la visita de una 
icos tOítos las clases mercantiles e in- Agcegó que en Valbidolid se ka do- Comisión del Sindicato de Empiea-
painates de l a señora vüiuda dle Nieigre-
to, en l a calle dé te Bllanlcia. 
Viajes. 
H a llegado ayer noche a esta ca--
pitea el distinguido literato don Fe-
derico García Sanchís . 
« « « 
lAnoclho tuvimos el gusto de salu* 
•' . . • . „ dar en nuestra Bcdaoción al cono-
S H N A T O R I O D E A L T U R Q ' 1 l ^ ' ^ ^ > i . i c de «La L i -
bertad», don Itefaed Hernández, que 
M é n i c a M e y e r 
M O D I S : T A 
B l a n c a , n ú m . 8 , 1 . ° 
entire l a Sernota y Gnedos, provine*» ' . ' uu" xwwa** ^ 
de Avdla (Cepeda de l a Mora), a una fué 'iacie aügUn'cs a ñ o s director de 
boia de distancia de esta capital, en E L PUElElLO CAWTABBO. 
automóvil . Especial pama eníermeda- E l s eñor KernAndez viene a San-
Jiizo una sene do conái#eraeiones ¡aníi pistola. des del aparato crespiratorio, r a q u i - . . 
Ácercia.dc l a marcha del conflictos y lAitenidiondo el gobm-nador la neti- tismo, anemia, neurastenia, etc. M.í. l'cLna'er» conusionaao po Los huelguistas, divididos. f.mari e L a r. i .  licto,'y l e er p í ra , é- ' ^misio d r su penodi-
MADRID, 4. Hay parece acentuar- dijo que algunos Bancos habían, rión, había sido puesto en lilierted el ^co® comipetentes. Muy visitado poi co> para hacer las reseñas de toros 
Iso" Ja división entro los empleados abierto las ventanillas para dar sen- detenido. turisteis. Buen resteurant y ampiiae de .nuestra plaza, asunto en el que 
Kaelgoistós, que se inició ayer al de - sac iVi do normalidad. Insist ió en que no había hablado hafcitacwnes. Propiedad de la señora es mia yerdaid^ra autoridad 
léararse la huelga. _U.na nota oficiosa. . ^ # qjbie un imm-e.do del con i l id o . á ^ . r * ? ' r % ^ : J S ^ * 11149 d€*a' lies, la m i s m « , Manhilln. Bu La mavorla j iuga {pío so. han pro- MABÍRIO, 4-.—Esta tarde so ha fa- con los cemisionados, pues la htteJg 
ci;i>itadn ios hechos en ta! forma íp ie /r i lhado a la l'ceiisa una nota oficio- y su Comité radican en Madrid, 
pwliecu sor fatal jaira la vida del sa, en al que so dice que los Bancos Nuevo Sindicato. 
Sindícate. • <|uo fueron -objelo dó tóiteol y que K; I ! \,\'.\ i v.A, 1.—El gobernador ha 
Se suspenderán les giros. sosfaiivieron ha- • ya qpaJjiicsé días -n a^r.-L-uh. hoy l cegü-amente por que 
JMÍAJIMUD, L—Con motivo del esta- ilieiiud y al».;;-didad. por las L'-ravísi- ha de ro-girse el Sindicato de Eanplea-
jdg del ci iiflido b. icario so su-p' a- nías een^eenenejas de tal medida., ro- dos do Banca y Bolsa. 
Mera la awini de M í a s \- gic-is. -.unir a actitud pasada, presente y Mañana se reunirán los ompteadoS 
La sane ;-i I-: hará el (¡obierno f.-'u-r !a : :: nte: _ paca, d< cidir la a. iit.'vl cpie b.an do 
llpor decrete, daial'o opin-. iiiiao-...|ile i.a A-, eiai MU (pi.1 se litmla Sin di- adoptar on relación con el conflicto, 
icuenhi a l.ns Cor1..-- d'̂  las ra7.o!ic« «-ahí Libre d « Empleados d • Rauca Wo hay huelga en Zaragoza. 
fiic le han llevado a tal (b l.-;mina- \ i: d a. lia pr«.d..-tidkh> apodecarse ZARAGOZA, 4. Se ha reunido la 
ón. de .la Lan-a |)civad:i oomó m^dio oíi- .Tunta del Sindii-alo. acordando no 
Bases denunciadas. i a/, de poder la economía n iciónal al ptia.oi. ac h.ov la huel-ía. 
•MAilvhli), 4.—So J.-an ceunidr. los s-i vicio de los manejos_ revoluciona- p. ; írcreniies de las Casas banca-
^rescTitanf' - de b - Lama.-- y d- i i- -. ' ria.'- han aerdado. en caso de que se c o m p a ñ í a , nuin. ü. 
fros banquerr-s, ; r-'a-.-lo .ie -larac E l boj-'ot ¡¡.oe hi.-ioron fr;icasar se -¡'ar- la huelira, no reri-ar las ta-
«egal ol boicot, do |.,s (Minploados y -pii-.- api i car Jm\ centra un empioa- ;,ii,ilias y rechazar las bases firmadas 
Oenaiiciar las bases lirmadas por el «io de un llanco y m a ñ a n a lo hubiera e] jniM0 Cf)n 0\ Sindicato. 
WOato en el m s de j.n.lio por ha- sido con!ra una Emipresa innu-stria! Nluieva apertura de un sumario. 
declarado la huelga feiu previo en conílioto con sor-i obreros, s igui«n- .DABiCELOXA. L—«Ha sido nieva- del Hospital de la Princesa, de Ma 
•us"- do e.l de ( ii.alqui. r paiiicular que bu-
A Decae el entusiasmo. hiera caído en'' desgracia de cualque- m n metivo del asesinato del «Noy 
«¡ABRID, -i.—(Desde anoche circuló ra agiiupación sindlar. <tel Suero». 
^ lumi'or de q,ue hoy hacía crisis la Loa empleados de tal Sindicato se- '¿j j , ^ ^ esp.ooi^l se const i tuyó 
••'•ua ''" Vls,í> d,e la posición atiof- ña la con un plazo dr dos bocas paca eT, ],a eá,., . .^ tomando declaración a 
¿ j ? f r lo-s l'íiiiquecos. que determinado ¡¡anco despidiera a Caaé- en yfefa dG m& ¿¿te deseaba 
^ ' i o prnnepa hora de la m a ñ a n a tales, o ouát'.as emipleados, impomendo ,a,mp,]¡iav ],a,s dedl a raciones prestadas 
— . • . — — - .. . •-. — a n t e r i o r m e n t e . 
"a l'ocfunicría. oiqofos de tocador 
y Ai l í cu los ¡acá cébalo . Grandes 
novedades. 
E . P K H K Z I J E B M O L I N O 
Co a ía , úm. 3. 
Han llegado al Sardinero los sefio-
rcs viajerof! siguientes: 
| D E MADRID.—Don Gerardo Tarre-
,ro y familia, don Angel de las He-
ras y familia, doña Margarita Ló-
péu, don Jesús Alonso García y ía-
i ilia, don Podro Ramírez', don Leo-
poídd Juena, don Fél ix Morales Pá-
rca y una sefilora, d o ñ a Sofía Sevilla 
'juiiada, don Joaquin Bneno Rodrí-
^giueiz, don Alfonso Fierros, don A n -
Ionio Pniehi y Martínez, n iña y se-
ma-a; don J-dsé Me>hina, doña Balbi-
na Rwiiz y dos n iños , don Valeriano 
SabcíHo e hijos, don Augusto P i r a -
cius, don Jenaro López Rodríguez y 
señora, doña Natalia Gianda, doai 
G R A N e f l s m o D E b S A R D I N E R O 
Ü i l g n c ^ y media de la tarde 
La comedia en tres actos, 
o , 5 d e a g o s t o d e 1 9 2 3 
Eltíempi . o de las cerezas 
VARIETES: 
^ O S A R I T O B R U N A y 
A R G E N T I N A 
A las diez de la nochei 
L a comedia en tres actos, do los 
señores Quintero, 
e n i s m i N H 
J 1 L A _ S A L A D E B A I L E O r q u e s t a M a r c l i e t t i , 
fegána, lunes. L A P L U M A V E R D E , tres actos. 
E b D O C T O R F . R U E D A 
el s it l e l  ri ces , e í 
ahiorto el sumiario incoado drid, pasará consulta de garganta, Jerónimo Ríos y' Pérez y dos hijos 
' "a"z y o'DO3' EN P A D I L L A , 26. DÜLLA D;6IOR,ES CORR101GHANO JD0; 
B i c a r d o P e l a y o G n i l a r t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M E D I C O Elllorza y .^eñuca, don Fcancisco Lo-
Especialista en enfermedades de nlnot rcilz0 Y I^Pez t señora , doña Euse-
rciN-SULTA D E O W . E A UNA- 1'ia ^ÍJirtí:n Gano, don J.uJidn Fodra. 
I J J i ó ' h . a recibido **a,'azana8' n,im" 10.—Teléfono 8-M. D E BILBAO.—Don Joaquín Laco?-
' ^ B ta Efiipafiai '¡mi Joaquín l'eccec, duii 
Ü08C|UÍn SSIl t lUStS lv-caran!oy, don Emilio Mas-
Garganta, nariz y oídos.' ^ y s',ru,ra' Eusebio Fornacola, 
Sobre otro crimen. 
B A R . G B I / W A , 
un exhorto del Jiuzgiado de Valencia, 
pidienldio diecilaraciones y antecoden-
tes de un sujeto apodado «El Señori-
to», acusado de la muerte de Domín- - - - - i a i i , , n i . i, 
p m Casace.. consulta de 11 a 12 (Sanatorio del TOLEIDO.—J>on Pablo P e ñ a y 
E n este sumario se prestacon al- doctnr Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a y señora, don Garmelo Buena-
•gunas defilaraciones, diciendo que 5. Wad-Raa, 5.—Teléfono 1-7S. dicha Cruz y señora , don Marino 
"El Sefiiorl'to» no iu-d.- ser el autor •. . . . , . ' Morágon y s.-fiora, d o ñ a Angeles Ba-
del • . ; ; ; n i - - ese día se halla- C O R D E R O A R R O N T E ^ e r o s G ^ z y una n iña . 
" S atraco. m ^ m D E T U D E L A D E D U E R O Don Pe-
!;.\P,( l-I nx . \ , Í . -F : , , nn automó- Espetlallsta en enfermedades n iños úvo MéT1^'' ^ J señora, don 
vil conducido por el chófer Juan Por- CONSULTA DE ONCE A UNA Pnsciilo Rojlo Recio y señora, doña-
set, iba el cajero do una fábrica. Calle de la Paz, Teléfono, 10-24. Lvcigida AUivarez y familia, don Eve-
dta Luis Piérez, conduciendo 7.000 
f l C D C T I H ESPEeTHcutos EM= 
C o m p a ñ í a d e L U I S D E L L A N O 
Hoy, domingo, 5 de "agosto de 1923. 
g ^ t J l V c i O N K » 1 * 0 P U L . A . R E ] » 
a u « A C A , 1 ,25 p e s e t a s . f - : P A R A I S O , 0 , 3 5 . 
^ L l t o ^ s e i ^ Hocfte: H las diez ? c n a r í o . S 
r j a g e d i a grotescalon'tres actos/de CarlosJArnicbes,': 
pesetas, destinadas al pago de obre-
ros. 
A.l pasar por ol puente de Estade-
11a les salieron al paso siete jóvenes, 
cuatro do los cuales, pistola en ma-
E R I C A H O L T M A N N 
'dé Sáinx 4e VarajUá) 
ODONTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
riM. montaron en el v incu lo . eXigien- s a n Francisco, 27, 2.°—Teléfono', 9-71 
dio la entrega del dinero, conseguido a M M M a _ _ M _ H M M H - _ M _ M M . w 
" Présíamos hipotecarlos 
'Al pasar por el Clot se encontraron ^ cinco a cincuenta años , sobre An-
cón la mlotoclcfleta qtue conducía al ^ rúst icas o urbanas, reemboisablea liano Alonso Franco 
oomiisario señor Castellanos, sin que a comodidad del prestatario. Interés -
éste se apercibiera do nada. c u ñ a l 5,50 por .100, hasta nuevo aviso. Rogamos a nuestros suscriptorea que 
Vuelta al trabajo. Cotrnpra-venta de Cédulas hipotecarias siempre que hagan envío por giro 
IBARJCBLOINA, 4.—ESIÍI larde ol per- y otras oporacioíies por cuenta del postal de alguna cantidad escriban a 
sonad dolí Banco de Barcelona y del BANCO H I P O T E C A R I O DE E S P A Ñ A esta Administración comunicándolo , 
I ^Mpañal del L ío de la Plata se ce- Ropresenta.ute banquero del mismo: para evitar confusiones. — Apartado 
* j integró a su trabajo, ante el temor Adolfo Chautón Sáinz, General Espar- de Correos 62. 
lio García y Sánchez Cogolludo. 
. D E SALAMAN'CA.—Don José Gar-
c í a e hijo. 
D E A V I I l A - J > o n Fé l ix Pérez, u n a 
sirvienta y dos n iños . 
ADÍE SAN SEBASTIAN.—'Don E n r i -
que Llcwet y familia, doña Lauden-
cia Laenero Lorenzo y un niño . 
D E VAiLLADOLID.—'Don Maximi-
15 D E AGOSTO DE 1923 
4 DE A C O S T O DE 1923 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E C A B E Z O N D E LA S A L 
Programa de festejos. 
Con rnolivo de La celebración de la 
íe&tividád de Ntujestra Señoi-a del 
Caanipo y dr Sa-n Roque se ha orga-
riizado un In'.illanite programa de fes-
it(RÍQ<s qiue se ' i li l i arán los días 12, 
13, 14, 15 y 1(5 ái>] presente mes. 
i le aquí el interesante programa 
de fiestas: 
Día 12.—A ¡as diez de la m a ñ a n a , 
llegada d^ la hainda de Expiloradores 
de s.-iutaniiri- y de los renombrados 
uni!lzainm.-< do Osorno, dando co-
' iniienz ) las ÍM^Ias. 
A las cuatro de la tarde, gran •con-
cierto por La batida en la plaza prin-
cipial. BaíJés p-i.p-uilares, amenizados 
ipor tas iii;!!z.!i.!mu?, manubrio y pito 
y tamiioril. 
A [as áiiho, tiaslado de la vencra-
cta iipiagen de Nuestra Señora del 
•Lam.r.o en piróéí saón solemne, oesde 
stí iMidlla a la igilesia parroquial, 
cantándeisé a La salida los tradicio-
nalns p.i.-ayi s y a sis llegada l a gran-
ftiosa do Goicoetíhea, a tres 
voces y orq¡Uiesla. 
A lafi diez, verbena en la plaza 
'T-nncipa!. en il.a que se qiuomara una 
¡bonita cóifeaoiftn de fuiegos ai i i l ir ia-
Je&, con ai;e6Lu ai ságíuiente progia-
lr : i -
0 Vesubio c i d r a l , con cintas de 
<(•:..¡-i-. • !!i pid.le.ndo pedáis luminosas. 
2. ° Ái^xti con yar ías mariposas y 
final de U. ' es, reliados. 
3. ° F)Uie.ni+;c Jiummosa despidiendo 
abundante Jlnv:) do . oro y flores de 
colores con volcá/ii. 
A." Do-ble ínicgo de (Joroñas sobre 
nn radío de fuego derado, finalizan-
do con rnir apotecois. 
5 o BsíreL': polar con una aiureola 
al centro y. flíi-aJ do cinco soles eléc-
tricos. 
6.° Abannc • .anie •rcano de sorpre-
fi-a con uña rc¿a al pie, transfornián-
dose ail fira.1 on n n a espléndida ale-
goría. 
Día 13.—Diana por la banda y dul-
saineros. 
A la© diez y media, so lemnís i jna 
iüintáón religiasicí, c a n t á n d o s e la mi-
sa de la Sagrada 'Famil ia , de Sin-
geubor^e, pnr nutrido coro de la lo-
calidai!, i'ciVi/.a^lo por valiosos ele-
menjt-os de La Cp.tedrai de Santander, 
¡icuionañadio do ormesta, ocupando 
fla sagrada cátedra el elocuente ora-
dor reverendo padre Gil. 
De doce a ciña, co veierto • por la 
tanda, en el bonlevard. 
A las cinco, gran conicurso de can-
to y baile rogi'Mial, adjuitMbándose los 
sigiuientes prendaos: uno de 75 pesetais 
y ntro de 50 para las parejas de ba;-
íad'ores y o t r e s dos die igual cantidad 
,ilMIH las raotn-doras. 
•Las insicriipcMuir'.s para tomai" parto 
en esto concurso se' harán antes del 
d í a 13, ante lia Comisión de Festejco. 
Termiiniado ed concurso, habrá bai-
les y eleviación de globos groteseoí-. 
A las diez, segunda velada, con el 
sigu/iente progranna de fuegos arti-
ficiales: 
1. ° Ciudadela. causando diferentes 
fuegos y trai i s fo imándose en un sur-
tidor giratorio. 
2. ° ®1 canaciol, adornado con bri-
llantes -luces, con final de fuegos do-
rados. 
3. ° Cascada lija, con vo lcán a la 
cúspidie y rueda intenniitente al cen-
tro. 
•i." Copa de Venus, adornada do 
Bjuices y despidiendo al final un tor-
bellino aéreo. 
5.° Estrella de sorpresa, con, un a 
ara fia al centro y kl final una g ian 
ali uroría de penlas. 
D í a 14.—Con cierto por la banda de 
dtteje a una y d.e óéfe a .odho. " 
Al las diez, (•ineniiatágrafo públ ico 
y baiiles. 
D ía 15.—(De omce a una, concierto 
A las tres y mindia, l a tradicional 
(procesión de regreso de Nuestra Se-
ñora del Campo a su capilla, acom-
pañada , icomo Le costumbre, por la 
Virgen deil Rosario, cantándose , por 
iiiltiimo, la c lás ica Salve popular. 
A Las cinco, carrera de burros, ad-
iudicándbse un premio de 15 pesetas 
y otro dé 10 para los dos jinetes que 
pnimero dien la vuieita al Valle. 
L a sadida se dará desde el puente 
del Carmen. .. ' • 
En la tarde de este d ía se jugarán 
un partido de fútbol entre los equi-
pos Niew-iFoTtiuma, • de Santiander,- y 
el Cabezón F . r, 
FIEf fTAS E N SIAN R O Q U E 
A las cinro y caiarto, romería, ame-
nizada por la banda. 
A las ni'jpve, gian verbena con ilu-
minaci' n a la veneciana y fuegos ar-
jifiiciailies, : • • 
•Día 16.—A las diez, masa soilemne 
en la capilla, estando a cargo del 
ipanlegírico un eílomiiénte orador sa-
grado, cant.'indi s:̂  los t íp icos pica-
yos por simip-áiUiias jóvenes del ba-
ír ld . 
'l'ernrinada la hesita religiosa, la 
banda de m ú s i c a dará un concierto 
hasta la una. 
P o r la tarde, e levación de globos, 
bail'*, ciuicañas y otros festejos. 
A las nueve de la noche; gran ver-
bena, con asistencia de loS Explora-
dmes, dafldo fin a las fiestas con nna 
sorprendente traca. 
E l Corresponsal. 
Catezóaj, de l a Sal, agosto de 1923. 
D E P E S U E S 
L a futüta de San Pedro. 
Clon un tiemipo niietido en lluvia, 
muy beneficioso para el campo, par-
tcuilaimente para la cosecha del 
maíz , se ceflebró en este pueblo de 
Piesiuiés, el día, primero del actual, la 
ñesitia de su patrono San Pedro Ad-
vin1, ul'.a.. 
Ilul>o misa solemne, que celebró el 
regente, don Nemesio Trucha, asisti-
do por el párroco de Serdio don Isi-
dro Mardones y pnr el de Bielva don 
Lino Giutiérrez Ruibín. 
Oicmpó la sagrada cátedra el joven 
presbítero, naturail de Mogro y alum-
no del Seminario Pontifido de Comi-
llas., don Bienjaiinín Salas, que, con 
fácil palabrn, llena de unción evan-
gél ica, ensallzió los méritos y sufri-
mientos del Santo Apóstol, presentán-
dolo como modelo a seguir en las 
actuailes circunstancias porque atra-
viesa ei Piontifilcado y la Iglesia en 
generail. 
A g r a d ó bastante. 
Tanubién asistieron los señores cu-
ra • párroco de Gelis y arcipreste de 
riabuérniga, t ío del predicador, don 
Francisico Gutiérreiz.; párroco de Roiz 
y tamiDÍén ardpireste de San Vicente 
de la Barquera, don Penito de la 
Hoz; párroco de Candar illa, don Al -
fredo Fernández, y económo de San 
Vicente de la Bai'q)U.era, don Angel 
Rolloqui. 
Hubo cohetes en abundancia y... 
hastante concurencia a' los oficios di-
Tinos. 
E n cambio, por la tarde, y debido 
sin duda al agua que caía, l a rome-
ría estuvo bastante diesanimada y no 
pndieron lucir su garbo y hermosura 
Jas jóvenes del pueblo y algunas de 
Serdio, Pedhón, Unquera y otros 
:puntos i nmed ia t OÍ?. 
•«• * * 
E n los primeros días del mes ac-
tual o primeros del próximo sep-
tiemhre, se celebrará en l a escuela 
de n iños de Pesués el acto de colo-
car .una pilaca y ampliación de un 
"•trato del inolvidahlie maestro que 
fué de dichio puehio, don Juan Car-
icia. 
Aisistirán las aúitoridades y niños 
de las estoueOas oficiales de los puc-
hitos inunjcdiatos, con sus respectivos 
profesores, y dtel programa de fl^-
'$S qiuier con tal motivo y en honor 
a l qpje fué modeilo de maestros, don 
Juan Garciíia, se han de efectuar, ya 
liiablaré otro día, cuando , se acuerde 
la fecha definitiva y todo lo que se 
ipiensa hacer. 
IEI encargado de lo uno y de lo 
otro es nuestro particular amigo don 
DtsUifín Sánchez die Cos, de acuerdo 
con don .loaq.-iín ( lareía, hijo del 
Ruado don .luán, recién llegado do 
Méjico, dbnde estuvo m á s de veinte 
¿•ños. 
* * * 
S e g ú n mis noticias., parece ser que 
en Gandarilla se están haciendo 
grandes preparativos , para celebrar 
el día 5 la fiesta de la patrona, bajo 
el títuilo de las Nieves. 
Las gruesas de cohetes, l«>m,bas y 
yoiladores llegan por docenas lodos 
los días . L a s ruedas de fuegos artifi-
ciales y otros «artefactos», vienen a 
«carretadas». Se está en «negociacio-
nes» para traer una banda de músi-
'•a, y «gaiteros» haiy contratados lo 
menos media docena. 
Todo ello, s egún dicen, corre a 
•cargo de los «indianois», y si no vie-
ne «Paco con l a rebaja», esto, unido 
a que aquel d ía habrá en todas las 
•casas arroiz y gallo «muerto», con su 
corresipondientie «niiorapio» y dcmá%, 
h a r á que pasemos un gran día. 
J . Gutiérrez de GandariHa. 
Agosto, 2 de 1923. 
DE S O L A R E S 
«Cantigas e Aturuxos». 
O e g a a nuestro conocimnento una 
grata noticia que, de confirmarí-i', 
producirá grata impres ión enírc l a 
numerosa colonia veraniega que ac-
tualmente honra este pintoresco pue-
•Mio. 
Como no podemos guardar la dis-
•crecidón que nuestro digno alcaide 
•desea, lia haremos pública a costa de 
su enojio, y como al pú.bllic'o nos do-
ibemos, que pei'done hayamos sor-
prendido y hagamos públ icas sus ges-
tiones. 
Se trata de que en el hermoso par-
que de nuestro balneario se celebre 
m a ñ a n a , lunes, a la hora del thé, un 
concierto, por los coros «Cantigas e 
Aturux'os», de Lugo. 
Eil éxito alcanzado en la capital 
.sera superado en ésta, así por lo de-
licados de sus cantos domo por d 
Juglar on que éstos han de celebrar-
se, pues difícil sería encontrar lugar 
n i m á s poético ni m á s encantador 
que el- .^eñaüado para.-la fiesta. •< 
Tendiiemios al corriente a nuestros 
lectores de su resultado. 




Por agres ión. 
L a Guamdiia. civil del puieeto de Mio-
ño. ha,, dtót'enido .ai imdiwidtuio Dlomíiiiigd 
Iháñi?a Ajbel, die 28 años , autor de ha-
ll'pi:-. pacidiuiciidip lio&iioirues de pronóstico 
.iioisieinviaido a un convecánio suyo, en re 
yeirlta qiuie amibos soistuviieaion. 
R E I N O S A 
Por atropello. 
Ein el Mlómletro 419 de la carrete r.i 
de Valladoilid a Saniban.der, el autionuó 
v/il núiinlero -iOG, de la miaitríicula de. 
León, propiedad de don Maircolino 
Muro, y qiule conducía el mlecánico 
OBiem êniidio Sánchez Blanco, de 25 
láñiós, al lleglaa- cereta de Toaineilavega, 
laltirolpdló âil miño Teodoiro Santiago, 
•die 5 a ñ o s die edad, produdiiénid'Oilc k--
.siiiomes en diistiinitias partes del cuerpo, 
caJiifiiciad/as die pronósticio grave. 
iSe dió cuenta di&l hecho ,a la auto-
rdidJadl coinreepondiiente. 
LA H E R M I D A 
Un herido. 
Don Glauidio Rolz, de 46 años-, iba 
a cahallio por la cairneteira de P a l inicia 
a Tiiniaimiayioir. 
A l apeiajiise dld bruto se le trabo un 
piile en un estniibo, siendo airiiastrado 
por el aniimiál, y ocasinánitMe heridas 
db conaideipación.' 
IFuié asiisitiiidlo por el médico titular 
die I ia Henmiida.. 
De enseñanza nacional, 
Resol u c ion es.—O a te d r á t i cos. 
Deidlamanido desierto eil cúmicumo 
previo anuinciadio paira pn'oveleir l a pl'a-
23a de profesar de Giminiasia del Ins-
tituitotiituto General y Técnioo de 
Cújamcia, se dispone se anunjcie de nue-
ÍVIO la provis ión de dicha vacante a 
oaniouriso eaii lia foirma y comdiciones 
estaMieoidas en l a real ondion de 9 de 
octuíbaie de 192Q. 
iSie lapruielba ipamuuta do los caíe-
drálicois nniimicnarios de los Inistitutos 
de Sanitanider y Cairtaigenia, don: Seve-
ro Slinniaviilla y don Juan González, 
imspediivamienfie, y en isu virtud niom-
hrar ál p^imiero cartiedrátiiico de Mate-
m á t i c a s del Instituto de Cartagena, y 
al segundo, para igual cargo en el 
de Sapta/nideir. 
iSe doclliaina diesiiiorto el conicuirso pre-
viio de traslado p a m proveiar la cá.te-
d r a de Matean át icas del Iiiiistii^uto de 
Teruel, quie oorrespondie a l a amorti-
zajoíón; no habiéndose pneslentado as-
piiirante ailgimo, &e dedliarfa desieirto el 
relflerfiido , canicuiriso, amiortiiaámidosi:; la 
cátedra y enicargániclhs/e de l a c-nse-
ñamizia de l a níismia el catedrático don 
Antonio Besbeirtrania Rico. 
Personal administrativo. 
Aoordlaidia la. celebinai: lié.n en P,ii.rg:.s 
de t:rail>ajios y • servAcaoB- dé eidueacióai 
y de culltura, quie han de verificarse 
duinariitie el mes de agosto actual, con 
la collaibioiiiaciión y aisisteint'iila de tas 
j)ii'oifesoiiies fnanceseis M. Orouzet, M. 
Anuihaird y M. Bélasquie, y conside-
rando neaesanio que este Ministeno 
preste su cOliaboración' eficaz a, tan 
inteireisanlte olxra de ouiltuma, se dis-
poriio que en representacaón de este 
Depaiitiamiento y en comis ión se tras-
ladie a lia capital de Rnwigos el jefe 
do lia iSecioión, don Jioaquín A.gu.iiera 
y Osoirio. 
Escuelas y maestros. 
Se oMiiigue al Ayuntamiienito de V a -
Jiendia a satiisflacer a don Vicente Se-
guirá Sancho, propiétainio de la casa, 
de l a calle doL Roy, númloro 9, donde 
e s t á iiitítiallaidia uíiia escueila de miñas, 
los alquiiflieires deviengados por ocupa-
Clióin de dicha caiga. 
iSe aipruieha peimmta de carg-cs en-
taiUiaidá, enitire dion Maniiano F.rías 
Ipón, miaasüm de Glarés d e Rihnia 
(Zaiiagozia), y don Tinnoiteo Solanas 
Mairquiiania, do B a r ó s (ílulesioa), res-
poctívamiente. 
iSe dciscetiima recurso de alzada in-
toiipüiesto por doña. Ddlfima y doña 
Leonor .'Oalaintaño Luju'/., nia.'stiras 
netapecitiiivaimienítie de las e^vnielas na-
oionalies de Aunieijonida y BuiLtuiloa (Go^ 
ruñia-, contira orden do Ha Difféccióii 
benieral de Priimien-a eiiiS'eilanza, cjue 
dleisiestlniió la pretensli'c'Mir de permutar 
sus esQuieiHas. 
Ste desestima un expediente de per-
míuta inlcoaldo por don. Mariano (iár-
enla Loronzana, miaiesJt;ro de San, Fé-
llix de Babila, y don Eiruinidio' Alonso 
Roidrúigulez, de San Adrián del V.alie 
(Ueón). 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
D E N A T A C I O N 
.Próxim^niente tocarán a su yin las 
«.'•(..sitiones que en est'os mesos ha ve-
nido realizando el Olub Náut ico Mon-
tañés , merced a las cuales tendrá 
lugar en nuiestiro puomo, en los 6t£as 26 
y 28 del corriente mes, importantes 
festejos de natación, para, .los cuales 
ya se cuenta con el apreciable con-
curso de importantes y nutridos equi-
pos de las Sociedades Club Natación 
Barcelona, de Barcelona; Clul) Depor-
tivo Fortuna, de San Sebast ián (cu-
yos equipiers tan grato recuerdo de-
jaron durante fita visita en el verano 
del año 192.1), y CHub Natación Gijón, 
de dicha plaza, además de algunos 
otros que, seguramente, se han de 
inscribir a medida que se vaya dan-
do a conocer l a clase de festejos que 
se preparan. 
'Por ahora podemos adelantar a 
nuestros lectores quje uno dé los fes-
tejos m á s imiportantcs que se ceie-
brarán será un camipeonato de W a -
ter-polo, juiegn muy parecido al fút-
bol y que, por su novedad en San-
tanláer, ha de ser aceptado con gran 
comjplacenicia y agrado y. de] cual, 
•para- conocimiento del' público ^ mer-
ced a la ga lanter ía del Club Náut ico 
Montañés, iremos püib)licando su re-
glamento. . , . 
Asimismo, en números sucesivos, 
daremos cuenta de los premios que 
se disputarán en estos imiportantcs 
cpnioursos, s i éndonos grato adveitir 
que la Sociedad organizadora cuenta 
ya con imiportantes dionativoS de sus 
esipllémdi d os pr otooto r esv 0; desfctilí.an d o 
entre los mismos valiosas capas re-
galo de Sfe. MM., qidC compondrán 
los premios de Honor de los m á s im-
portarítes festejos tjue se lleven a cabo 
¡Lástima glande es que no baya 
sirio posible • la' organizaciÓn^'de la 
proyecitada regala de traineras a re-
mo que la Sociedad citada nos pre-
paraba para este mes; pero de este 
asunto nos ocuipáremos con m á s de-
tenimiento en otra ocasión. 
C I C L I S M O 
, Intanesainite p.rofl.»ete .-••r la- carrera 
ciicMstia qjie para hoy nos prepara la 
SociedMid Deportiva Uliááb Monta-
fteea. ' - V | Ŝf--
Y a dijimos -qaié- el réCOTÍriido sc-ría 
dio SanitianidlornSolairos-SsIltan.de r (W 
kilánvetiros) y que' Jiamieitla e s tar ía feá-
tuladla en la Avemida de Alfoní-.o X I I I 
y lia liora de salida a lias diez de la 
miañania. 
-iPiaria poider aipireciair lo interesante 
do l a pruiOba baialia doctr cyue el nú-
n-jciro' d!e corredores insariptos ('asan 
•do vointe, de los CÜialós nmelins de-
limitan y de algunos so tienen gra-rudes 
eisperanaais. 
Piara l a mejor orgamiaación, la me. 
ta se s i tuará ftlonto a la estación (iQ 
los foimocariflies de la Costa, y eista/rif, 
acorldona^da por los éxipilonadiores. ' 
•Los prenniois, y a pulhliaadas, se di«. 
pujtarán con gran enituiaiaamo. 
S in embiairgo, se. lamimtian los áfl; 
oionados de la falta del gran Otero 
y García, quie lia afiioión esperaba, to-
m a r í a n parte. 
D e A l e m a n i a . 
Premios para el vnelo a vela 
PFIRANIGFOIRT.—'Entre los numero, j 
sos premios instituidos para los .vüc. 
los a vola revisten particular interés 
l o s fundados recientemente para 
alemtar la oonstruicción de pequeños 
motores. 
Con este objeto, la «Deutsche Luift-
fahrt Verband» y el Aero Club de 
Berlín han fundado un premio de 500 
francos suizos, que se otorgará al 
propietario del aparato biplaza qu^ 
ej'ecuite el primero, antes del Si 
octubre de 1923, con un motor de «KJ. 
nos de tres' litros de cilindrada y dob' 
ocupantes que pesen juntos 150 kilos 
como m í n i m u m , un vuelo de dos ho-
ras. 
P a r a evitar el velo planeado, el te-
rreno de aterrizaje no podrá estar 
situado m á s hajo que el punto de 
partida. E l aparato deherá ejecutar 
durante el vuelo cinco virajes a la 
derecha y otros cinco a l a izquierda, 
Antes del vuielo, y el mismo día, el 
aparato deíberá hacer dos salidas an-
te testigos oaliíiciados. 
E l /«iNoirddeutscihon Jiuhlerwerkev 
otorgará un premio de un millón d« 
marcos al aviador que antes de 31-
de octubre recorra con un avión da 
pequeño motor, de fabricación ale-
mana, y en el interior de ésta, la 
mayor distancia sin aterrizar (100 ki». 
lómetros como m í n i m u m ) ; no podrá 
utilizar m á s que seis litros de benci-
na o benzol, y el voluniien de la ci?.r 
l indrada no podrá pasar de 1,50 li-
tros-
« 
E L P U E B L O CANTABRO se halla de 
venta en Madrid, en el quiosco de aEl 
Debate», calle de Alcalá. 
E n el restaurant Cantábr ico . 
D e s p i d i e n d o a l 
c a p i t á n E r a s o 
E n el acreditado restaurant «Can-
to 1. rico» se reunieron anoche varids 
distingiuiidos jóvlenes en comida ín-
tima, comfo despedida al bravo M 
pundonoroso capitán don Modesto 
Eanaso, perteneciente al ' regimiento 
de Valencia, que de nuevo saldrá ,en, 
la. tarde de hoy para el campo de 
operaciones de Africa. 
'A la comida fraternal asistieron 
Jos señores don Carlos Estoven, don 
Sinforiano Horna, don José Pilarte, 
don AtUjreliío Calleja, don José Saca-
nell, don Francisco Rodríguez UrH-.. 
no; don Juan Luque, don Eede^ga 
Fernández Zarzuelo, don Manuel 4V 
Obeso, don Niatalio González Amor, 
don Manuel de Argüeso, don i m 
•Gamañas, don Riafael López Dórlga. 
don Enriqjue Bayk>, don Vicente ífc-
rrero, don Narciso Vil lalón,-don Jo-
sé de Diego, don Emil io .luste y don 
Antonio González. 
Entre los reunidos se hicieron vows 
ipor l a buena suerte en Africa da 
homenajeado, acordándose cnviar 
prec ios í s ima canastilla de flores 
adornaba el centro de la mesa, a ., 
distinguida sieñjorita prom'et-ida 
señio- Eraso. 
M A D R I D - S A N T A N D E R 
En los grandes semanarios deportivos de la Corte y muy singularmente en nuestro en-
trañable compañero en la organización de Madrid-Santander, «España Sportiva» se lee fre-
cuentemente y con grandes titulares el siguiente entrefilet. 
" ¡ ¡ D E P O R T I S T A S ! ! 
Si deseáis presenciar la carrera internacional giclista más importante de cuantas en Es-
paña se puedan realizar, si queréis dar al ciclismo un glorioso acontecimiento y un paso 
gigantesco y decisivo en el resurgimiento y progreso de este deporte, contribuid con don.a' 
tivos en metálico con el fin de que los premios tengan la mayor importancia posible, y así ve-
réis participar, por primera vez en España, a los ases del ciclismo francés, belga e italiano • 
E L P U E B L O C Á N T A B R O como parte integrante de la responsabilidad que puede caberle e 
el éxito o fracaso de esta grandiosa prueba, quiere también publicar su correspondient 
entrefilet. 
¡¡CORPORACIONES OFICIALES Y PARTICULARES!! 
Si queréis a Santander, si deseáis para ella el alto honor de ser fin de etapa de la gi'an' 
diosa prueba internacional Madrid-Santander, si queréis romper vuestra abulia incompre»' 
sible ante los espectáculos deportivos que otras tierras para si solicitan, si no queréis pasa 
por el bochornoso trance de ver reducido el valor deportivo y comercial de esta gran carr, 
ra que vuestro monarca el primer sportmen español, ha patrocinado, donarla esplendió^ 
mente y no regatear vuestro concurso a lo que significa un acto de propaganda patriótic \ 
deportivo y comercial, bien sentido en l^flOTaFrceníros deportivos internacionales. 
Acudid, pues, si de montañeses os precias a engrosar la suscripción abierta. 
1923; 
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praii.'̂ 1'111'- , N q|Uie ntiDeeítro sein.tJdo 
P ^ S d l o s omütádos por .30.000 a 
K » ^ . ' i c , viibnalcaomíefe' denomm^ia-
neejuá^rm pr^Led^de.-
pWiicUil'i'.n -̂ , haae vil.rar 
I ^ C ^ ^ a ^ t o dio HO.OOO a lOO^n 
í i . ^ f ^ r eegiumido una plllaca d. 
ffi^f^e^Ilgiunios ccuDtímíBtoos mía 
1|'f el uiltm^LMiiida así r o n s ^ m o 
5 * SjdlfaJitiidle e.n anidas u«mrent>rkas. 
u) !' ' «dnñidlo en eil aurv, sino que 
: X ^ n r un sollo lado en for 
'tvnñ- un ilíflieettiar. 
Y . „•;.!• rJd! allega a tmpezao 
..n ,m •obstáciu.lo de diÍOTeinte dieivsi 
t í X l<a M a^ia , produoe uini eco 
n i m i a biiem,., hiaee ayunos años', ni 
& riie 'iuié ae .poidlnía.n, soaildar lo; 
S U -wa los nayas ulltrasanoros j 
p i n j a r ^ d laieinpo dlomidle pu-
E i^Laaise un ^^ollo u oit.ro ba 
feff 'eJ cáJiauPJo ded tdemipo (fule i-nver 
Wn él eco netonno en llleigar n 
Mmiadtoir, se podWa ooniooar la, dis 
', via a .qnKB eoni .allgiumo miertiros d) 
flaraaHiia SÉ} eiiiCiantraba el abstacu.k 
' V'ihiiilovuskv tnató die reaO/iza,r es* 
h Ii'i-J'ttóní' pe'fo siis ptrLmlenos tvralba 
' ¡¡¡¿iftíaa ¡irlílnuicttiuiasirte, y «n.tmi.c-» 
ciuaíiido lia Mairi.ma., qule t en ía o 
rtaiwcir üpltidrlás en aoinisieguiiir lia soHu 
nóu áa ese prnblemJa, se dihrigio a 
Eitlo i .Wir. 'Paiblio Lamigiaviiin. . 
fraaB'ddíc-Valwos miases de investiga-
iiion.efi- :el cédebre' piroifesor del Gpile-
V d0 Itaariia hia lliagaidio al más-
dte los rpisullt'ad'os. 
liBii pita'lar luigian-, para su aparab 
k gambo/'ób anidlais ha apilalciadlo l ut. 
h!nc|F|jleplaK3tíS lespiec/iailfes del cuarzo 
%aiÉ(i!eiritas por Jiaicqiu.i • y IMierre Cu 
. pmliii' . i i i^ dle eloctriciidad poi 
p, cicmipnansion del crtetal dle 'mea), 
r, 5pui?s ha. biaiulgaraado un dlisposi 
qule funoioina oon t-anta facili 
qwie basta haoar presión en. un 
Étón ^rria.,^iile se emitían onídiais co-. 
tinas, voüiáiado,llegan a tocar el fmi-
lla düsfaamlcaa de éste queda regís 
da jjjiiuif-diiiat-uii.eiiti' .sobro una ..es-
a ghátí'ulaáia especial. 
lAsí es que' un barco provisto de es 
i r--:< ¡. puiedie mmvo&T insfianta-
IjBfnéi^ -Ja píTofunldidad . de 
M w pcir dioinidi© naviQga. ^ 
léji por oflifeTpaH.' recuinv a ii-n 
Bainato qinie pwoónelcitie un haz hprizon-
ll db raiyidis, el mandio del bardo pue 
luieî lar pirewmiiid'o dutraute ¡a nn. 
o oiii tiionilpio bruniioso de eua,l-
mr nMáculllo que anlte el barco 
'bafiniie., 
$ é i'ilMiiinii), .es pioaiible qiue con al-
nas inadlivcáciionic^ pueda ese apa 
P rcwlm- la /piresenioiia de icebergs, 
ouial! permitiría i vdit:alr acoidenitffi, 
el quio le ocairnió al ((Titank^. 
Pw útt.i tnio,, niaidia impiidle p eriisaii 
•oen-
efre-










qjule tiambiííii. gi pnixiiioi-an ooliociar en 
tíilertios. pû iitiqis; pieilii^rosos raros, dota-
dios de (euuiiáián de omd'as ulítirasono-
bas, y aim; duldla aliguinia se podn'ar, 
liiuiiiitar de c m ibiaailrtra rfi'uiohrfiis catáis 
tiroíos miaaM'itii'iiiiiais'.: 
Se Jx&Sti li.íchn i'.x.iM.'n-imk'iitdN co-ndlu. 
ylanrtieS. Opa«c^ffite 1!̂ . i in-port .iiic-ia d¡fc 
los iieisiull(tiákJo@"c|iÜ|j 'iiia^' .dieiiwfiio a. es-
perar de Bsii'e- dlé^c/iil^rliruiioíiíto 1 y la so-
guiniidaid que pmeide diar a la maíveigá-
did ibii-wa. Uit.i'!ii:di:iid.' jijira, rl diusiMilii-i 
imiienitio elle ^uíliíiíairñirH,!'y üe minas en 
tiiempo dle giulenna. 
G A B R I E L R E U L L Y 
Movimiento del puerto. 
iBnitlnaidii's: «¡feeo^p de Vjegá», ék 
lastro, en. lastro. 
«Río SelM», 'i'l!e"'(iij6ii, con ra.'-lión. 
«/Bella A¡ri!Í'tia>>,,idC' ideiiii¡, coai. ídem. 
• KíGlijóiii», dv iüibao', con carga gñ-
i.eml. 
«Oaetno», d e Prlbao, en lastro.. 
«Pruidlenciiia»); dé- idean, on ídiem, 
•«.Tres Híeriniaiimit-i", do- Málag'a, en 
id'eni. . 
Deigpaicbiad'os: , «Oabo Oirtegalli»), pana 
jiigón, <'on edaiga gonemail. 
'(íOabo San-' \''iicion:tc-», p a m Lia Co-
dû Üa, iciani jidein ii. . 
'«iMiemoipie»^ piamal Key W'ostt, en las-
íre. . ' ' !" , 
.«Manfia íliísia.)), piaría, Gffljóñ, en las-
'tiiei. i-' 
<Cíaisit!ro»,. pattia Bilbao, -.pan. piedira 
•«iPlnuidienoiia)), paira Giijón, (;ou canga 
gemienall. 
«iLalia», piara ^uw.ifrián, con abcMio. 
((iMiaríia Mlatiiildo», para Giján, on 
'laistmo. • .M 
iiTires Hiormainos», , para , Avilós, con 
jargtii geaiienail. 
B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l . 
iMkwiniiM'iilo del' j)in^iMia.l ocurrido 
•n las Eistableciimientos de Benoficen-
:ia durante el niic's do' julio úli inio: 
Hospital.—Ex-istían d.-l a.ntorior, 
dieron baja: pm- curación, Mí); por 
lefumciión, 17; qu-darou en fin de j.u-
io, 118 vafóneé y 103 hembras, to-
all',, 231. Fueron apenados y curados 
•in causar estancia a razón de 33 
iiarios. . j„;,,-,, -ir | •;. 
Casa de Caridad. — Quedaron 526; 
ngreisairon, IS. Fueron bala: por re-
iamacnin, 11; por '(iel'nnch'ui, 3; exis-
emeiia en ftír m jblio. %66 van g y 
•?f)7 honihias. Tutal, 527. 
Casa do • Expósitos Ivxisíían 539: 
ngiv.-aron, m Fueron baja: jior re-
.ilianiia'ciSin j>á¥er'rial,''ÍO;' por defunción, 
! i atjifi — : — • "—-'•—-— 
20; quedaron on fin de julio, 25-i va-
rones y 247 In ¡nbr.as. Total, 528. 
Manicomios. — (Juedaron en oí pru-
vincial do Vaillail'o.lid y otros, en el 
mies anterior, 224; ingiiesarcm, 7. 
Fiueron baja; por defunción, 2; exis-
tencia en fin do julio, 128 varones y 
101 hembras. Total. 229. 
Se hallan en Irainitación diez expe-
dientes pefl.ac i muidos con iguia.l .mu ñe-
ro de donien.tos acogidos en este hos-
pital p.íi,ra su comí noción al ma ni cu 
mío. 
".—Fin o! Iin,st¡l mlo-Asilo de San ..losé, 
para epiléptn os, ¡"umiaiio on Cara-
banicihel pior los i'.\t-,e,len;lí.«i.nnis seño-
res 'marqueses do Va He jo,, exist ían y 
con ti miau 8; 
Bagajes.—En ta capital sé ex.jjidie-
rqn órdonr.s para 21 servicios verifi-
cados. 
S A L A / A T I O 
m L i y i i L 
P U R G A M T E Í D E A L 
I N F A N T I L 
• '••..r. < •' •. '•} ¡y 
L O S P R O P I E T A R I O S D E L O S A U T O M O V I L E S W a 
Siempre se.muestran muy satisfechos de sus éxitos . 
Í̂ I uuico coche barato con todas las caracter ís t icas dp-un automóvi l caro. 
ruS;t l -rÍSmo-- • • • 3.150'p'esetas. 
iurisino, a pasajeros 4 750 — 
K n " 0 - ' 5 pasa.Íeros. con arranque y llantas desmóntabics ! 5Í675 -
pisíribuidores generales: Pereda p López (5. fl.) 
garage Hispanoamericano, Molnedo, 2—SHHTflHO ER 
d e P i e d o d d e A i i o n s o m u y c a j a d e A h o r r o s 
c i ó 
B A L A N C E e n 3 1 d e J u ü ó d ® I 9 2 3 
A C T I V O 
- y Ha neos. 
p S | 1 v n - 8 : a r a ü t í a hi-
m A . 
r'liario..."" 
fc^^S&ab^ora. 
|ereseS a c o b r a r . . . : . ; ; ; 
TOTAL... 



















16.640.6 !9.'. (i 
P A S I V O 
Caja de Atierros: 
L i b r e t a s o r rl i n a -
rías. 14.079.963,56 
Id . especiales. 239,731,61 
Cuentas corrientes con ga-
rantía 
Restos subasta a devolver 
Fianzas perisonalos 
Sellos de Ahorro 
Aefeodorcs varios 
Caja Colaboradora 




















661.5001 Depositantes por depós i -
I tos en miran tía 661.500,00 
, ^OIRECTOR.ÜPREXTE 
0 S e I f l l c i a . . 
Santafi^eí; 'ál c l g ^ í d ' c i e 1 ^ -
K L CONTADOll, 
•Ricardo de la Concha. 
V i n o s i n a g u a 
D E S D E 7,50 CANTARA 
BLAIMGO DE MESA, 3.50 CANTA 11/ 
Sucosor de Mamliv^.-l'eña Herbosa, 
p a n c o M e r c a n t i 
.don motivo de las corridas de to-
ros organizadas por la Asrciación át 
Darádad para las días 8 y 10 -iei p-v-
semte mies, se pone on conocimioutf 
del paibílieo quie 'las o í ie ínas de &éU 
Raneo se cerrarán dicíios días a ia-
oijioá do la miaña.na. 
Santander, '5 de agesto de 1923.— 
VA si'cri'tario, Justo Pereda Mendoza 
S o v e n d e 
iMAOUIiNlA C O N T I N E MTAL, N C E V A 
Inifarmes en esta Administración.. 
A G U A S S U L F U R O S A S N I -
T R O G E N A D A S D E 26 G R A -
DOS D E T E M P E R A T U R A 
L a s de m á s antiguo abolengo en la 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas). 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
Grandes mejoras. Todo coníorí. 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS. HOM. í A ñ S ñ DE BAÑOS 
Nueua 'ínea regular de uapores 
DE LA CASA 
d. Isaatis & Sons Limited de Londres 
Hacia ol 8 de agosto, sa ldrá de este 
puerto el vapor 
admitiendo carga para 
Lisboa, G é n o v a , L ivorno y S a v o n a 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus miercancíias al cuidado de 
esita Agencia para su embarque, de-
biendo situarla em Samitander alrede-
dor de lia feidha indiieada. 
P a r a solicitar caibdda y demás in 
fonnies, dhrî 'irsje1 a su consignatari í 
DQN FRANUI&CO S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—.Teiléfono 3̂  
J . O e c e d ó n i z 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E k 
onuuJta de 1S a 1.—Alameda 1.a. 15 
L O T E R I A 
N U M E R 0 1 3 
OCCAPARECCU RADICALMENTE 
Va es posible, gracias el AGUA D1XOR. 
suprimir por completo toda ciase de pelos y 
vello sin necesidad de depilaioiio. Los gran-
des órganos de Medicina (Moniteur Médica!. 
Journal de Medicine, ele.) han dedicado gran-
des elogios al AGUA DIXOR que permite 
la curación de l.i Hiperiricosis (pelos supér-
fluos). Esta preparación científico es de una 
limpidez perfecta y de una inocuidad absoluta. 
—Mojaiido. con AGUA DIXOR las partes 
velludas, ic absorbe la savia capilar y a los 
pocos minftoq el vello habrá desaparecido 
para siempre y ia piel apai ecerá de uno blan-
cura esplendorosa. 
El Agua DIXOR so vende an todas 
paries a Pásalas 13'50 el frasco. 
Depósito c.i Sastanten PÉREZ DSL HOLIBO 
Se manda discrettmentc a domicilio con-
tra reembolso por Ptas. 14*50 pidiéndola a 
ESPAÑA COMERCIAL, Vía Loyctana. 21. 
Barcelona, Agentes exclusivos de la Soclété 
Parisiennc des Produits Dlxor. 
M U E B L E S D e E S T I L O T A P I E R I A " C O N F O U T " 
( C a s a fundada en 1881). 
SECCIÓN E S P E C I A L D E M O B I L I A R I O S ECONÓMICOS 
• S I N COM P K T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, 22,.LA GRAN BRETAÑA 
V I D A R E L I G I O S A 
'GATBDiR AlLv —Mis as rez.ad'afí a ias 
>eis y nncdia, ¿ietc, siete y media, 
'eho/docie y doce y inedia; la conven-
ua'l, a las nueve y media. 
. ¡Por la larde, a las cuatro y media, 
¿1 Santo Rusa! io, oon procesión 
Ja.irstraJ. 
SANTO CRISTO.—Misas a las sie-
e, siete y micki.ia, odio, ocho y me-
dia, diiez y oriicie; a las oobo y imdia, 
a parroq^.iail, con ptláticsr; a ¡as diez, 
UOSó y roniVi-encia l)aia aduitos. 
A las tres de la tarde, catcquesis 
ara los n iños do la i>arrüquia; a las 
-iete y miodia, estación al Sant ís imo 
• d Santo Biosáxio. 
De seiniiana de enfiei^nies, don Ma-
lUidl Diego, Ruiamayor,* 7, tercero do-
edha. 
CONiSOLAiGIOlN.—Misas a las su-
e, siete y media y ociho; a las ooho y 
.noel i a, La parroí[in¡ a.l, co.n plátioa; a 
as diez, misa de catequesis; a las 
nicle, misa y oxpilicaeióin doctrinal 
ara aduiltos. 
Por l a tarde, a lias siete y media, 
'osario, lectura espiritual!. 
E l miartes, día 7, dará piincipio ia 
.avena de Nuestra Señora de Conso 
ación. 
SAN ¡'RAXCISCO.—De seis a nue 
e, misa'-. riv,adas cada media hora 
las nueve, la parroquial, con pía 
iaa; a las boíioe y doce, ndsas reza-
A las tres <!'• lia tarde, oatoquesb 
•ira. .niños; a Jas siete y media, Ro 
a'-io de penitencia de la V. O. T. d( 
jan Franicisclo. 
ANUiNGIAiGIOiN.—Misas desde laí 
iete basta las ocho, rezadas cad: 
fiedla liora; a las nuevo, la misa pa 
•roquiail, con e»p|licáicíón del Sanb ' 
Evángolm; a oontinuación, oatecjuie-
•is para niños; a las diez, once y 
•oce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete y media, 
auto Rosario y ejercicio de l a Cor-
e de María. 
De semana de enfermos, don Luis 
MeUncq, Euigenio Gutiérrez, 3, ter-
cio. 
SAN Ti Ai LUiGIA. -Misas de seis a 
;uevc, cada media hora, y a las diez, 
mee, y doce; a lais mueve, la misa pa-
rroquiail, con pilátioa. 
A las ocho. Santo Rlosario. 
D I V A Z Q U E Z I f l l i l l l B E 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Ginecología. 
MEDIICINA Y C I R U G I A DÉ E S T A 
^SPEGIAUDAD.—Gonsui ta d( 11 a 
San Francisco, 21.—Teléf. 10-31 
isí n m m i f OF m m u DI m m u 
M E D I C I N A G E N E R A L 
5TOMAGO, HIGADO e I N T E S T I M ^ 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
•BftO. S. rSQUIMA A L E A L T A R 
D r . S o l i s C a g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel). 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus compil-
aciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
A U T O M Ó V I L E S 
e H i U E R , HliPMOBILE y CLEVELAND 
ENTEEGA INMEDIATA 
Agente para E s p a ñ a Mariano Sancho. 
Garage: P laza C a ñ a d f o . — T e l é f . 4-
h í D R f i i C H A M P A G N E 
M A R G A 
R e i n a V i c t o r i a 
C H A M P A N E R A D E VILLAV5CIOSA 
Oficinas: L I N A H E S R I V A S , 8.—GIJON, 
Proveedores de la Real Gasa. 
D E P O S I T O E N S A N T A N D E R D E 
L O S V I N O S F I N O S D E M E S A D E L 
y de los acreditados Rioja-c la-
rete, Blanco, Borgoña y E s p u -
moso (Champagne) de la 
D E S I l i 
filameda de pesus de Monasterio, 20 
Teléfono núm. 80. 
Enfermedades del corazón y pultaf 
nes.—Rayos X 
Consuilita diaria, dle 11 y medlia 1 1 
V I L A S C O , 5, S E G U N D O 
E l día 7 eatipiíez'a,• a la hora del Ro-
sario, la nevería do la AiSunción de 
Ja Virgen. 
SAiQRAiRO CORAZON.—Efe cinco a 
nuieve y une di a., misas cada nueriia 
hora; a las seis y inedia, misa de 
Congrogackm de 1 jijas de Mana (se-, 
pulida sedeión), con pláilica y cánti-
cos; a Jas nulewe y medid, misa de 
Congregacién; a las diez y modia. 
y on/oc y media, misas rezadas. 
Por la tardle, a las tros, ¿atocisjpó; 
a las siete y miedia, función morN 
*Uiaí de la Gongr-cgacion de Ja Sahi-
tísima Trinidad, con éxipíi&iciü-rt de. 
Su Divina Majestad y plática pur el 
•adre direotor. 
N U E S T R A SEÑORA D E L CAIl -
MiBN.—Misas de seis a diézj est& úl-
timja con aóüm|p)añfamrieri,to ,de ói ga-
no. 
Por la tarde, a las siote, Santo Ro-
sario, tecitura, exposición deb Suntí-
ñmfír y reserva; a continuacuMi so 
antará la Salve. 
R U E N GONSEJiO.—Misa,s desde las 
^f.is a las nueve y, media: t n la de 
'dio, oomunión. general | .aia las so-
sias del Buen Consejo, con acompa-
ñamiento de armioniiim.. 
Por la tarde, a las otího, Rosário . 
_iEiN E L CARME1N.—Máísas d i seis a 
Hez,; esta úlitlma oon acampa ñau uou-
;io ría óngiano. 
Por lia lainde, a l>as sj-eLe, ^aníó ro-
-aíriiio, lierit.uina, ejqpjoeaicíóii dn! Siainltí-
-.imo' y resmia,; al ñniall se cantará la 
lalllve: 
PAiDRiES R EIDIEN T O RIS TAS -Pcy 
a mañiamia, umitas a las' s.-'is. s.ls y 
rniednia, ediritie; iieit-c y feláfiéis^ bícb^ y 
nedli'a, niuieive- y mueive ymeldia; cm lia 
násia de OIC^I y micdiia, acoiuparia,-
niiieihit'o dle airanáuiinim, éth raz/m de un 
sel,-mano triiduu quie se vieone ci'l-'lunn-
0 ein eisltia oalpilia, en Irc-noir de Nuies-
t.na. Soñioira dial Perpetuio Sdc-ráT-O', co-
rno acioión de grac/iás, por' trlv favor 
poirtiicaidlair de la Virgon. 
Pon- Olá tiafPde, irliliimna firnH.-Vn. del 
: ridii-o, al lias sái^e, oxpiopiiirJiÁn do Su 
Diiivaina1 Maijicrl'iaid, noir-iarib, e;,ercUK» 
dleü feniidiiiio, seirmóu, que p.ncd:ina.rá éí 
muly TOveriPíiidio PaidtPé' Ma,r;'Pi!ia.T;o 15-il, 
hnnidHicaáni y dieisipiediiida,. 
San Roque (Sardinero). — Misas a 
'as seis, aiote, ociho, nueve, diez, on-
B y doce. A ia dé nueve asist irá la 
•íacolta ,,R,eail. 
Todas lias tardes, a ¡as roho, se ha-
rárá eil ejercicio de jas Marías .io los 
^aigrarics pnr ol oirden si^uionb': Ex 
no-sición mipuor diol Sa.ntlsiim-n Sacra-
mcnlo, ostactón, rosario. or;nsiéin de 
amor y reparación a j€®Ü6 en la Ku-
?arist,ía, hcniijcii'm y reserva, termi-
jando con. el-,,©¿íntico deil h i m n o - E u -
arístioo. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Espoctáciuüos E m -
presa Fraga (S. A ) — O ) m p a ñ í a de 
Luis de Llano. 
Hoy, domingo, a las seis y inedia 
y die y cuiarto, la. tragedia grotesca 
en tres acitos, de Carlos Arnicihes, «E-i 
mi homibre». 
Gran Casino del Sardinero—Hoy, 
diomingo, a las cin -i' >• niiodia do la 
larde, la CHmcdia en tres actos, «El 
tiomipo de las cerezas". 
Varietés: Rosarito Bruna y «Argen-
tina». 
A las diez de la , noche, la comedia 
"u tres actos, de los. hermanos Quin-
tero, «Cristalina». 
E n la sala de haile, orquesta Mar-
ebetti. 
Mañana, lunes, «La pluma verde», 
ires ac.t- s. 
Sala Nsrbón.—Desde lias cinc.) fep-
lam^nito oír naso-de lluvia), «I/i llnr 
de la edad», por Xack iMckfi'H-d. y de 
«Riguroso inrógnitr.)), po: Clia.i.!es 
Ray. 
Pabellón Narbón.—Desde las cua-
tro, «:En voz baja» í l 'rograma Ajuria 
Especial), y «F-atty, galante-. 
Si neces i to V d UÍ2 
fiECONSTITUXENTE ENÉ^ÜICO 
u s e Vd. e l 
v C i o D n a 
•«afOQtt SUS 0» tomarla 
AUMSNTA e¡ A p e r n ó 
SENA C UN Iss FUERIAi 
OíiAPOBKEMlOS VAHlDOt 
y el DÜLJS de CABEZA 
ton atuso constante aei VINO OHA 
ku «.'^05 crecen lanos y Roousrtu 
Ln HUjEBEl CUí Cfi'AA» iSfortlftcSR 
US JÓVENES ANENICAi i í cura» 
toyNEUDAiTtíUCOi m ¿qotaúas pee 
taxeso de trabája loj ¿nvejeclúoi 
» Ntrnatúramanto rvcoivati (U/ai'CuflM 
fS «.•» w!fso H î(«»imo rr.ixvryOO) 
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P o r boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n 
Los caballos y el calor. 
Dnnraurtio. lia inte.ii'iite y albríusad'c-m 
cilla d!e oailiar, (fuie i na oaátiigtaído a Pa-
Btís, se \m_: v'\M.o amr HÍüiejíito por eil 
tsallíar a niáiS .die" UID caballo. 
iLpe eifufaieiteroi9'cinie tlfimin, b t é n oo-
iiaaái» y qine. m IJÜWWHJKMI deil báen-
eotar de sus caballerías, procur;i;i, 
Cfmauiidlo han dte dietcuca' sus CÍIIPI-OIS pia-
r a ciar^iai" o dlesoaiigiar miOiiH'.aiickts, 
qiuje lias beatiiias quieden a lia saHita'-a, 
Rero tiaiiulhiién ee ven lnombneis cru !• s 
quie «nitiriaíni en las tiabeamais y «Ibar S» 
piatna nelfinesoair y do jan q, Was caball.'-
ríias aigiuiaiutianiidio lias incfemenoiais deil 
ISti no .pujffdle evitanse qine u.n paipai 
Bo i-ecoba Jas rayos solares, conviene, 
por lo linenos, ouibuáiüié los Loniiois con 
umia mianta o .siimpUiemisnle con um tro-
fco de arpillera o con un sacu, pues de 
Jio canitmairiio co.rirterá pelaigro dio áif«r-
ínteir. 
lAligiuinias dairneteria's acasltaiiin'fjiran a 
Bespojarse de su chaqueta o blusa y 
txiliufciajilia exlicrudádla sobre los lomos 
dlell aaballlo. AiSÍ esi nuejor pama eil hom-
bre y pama la. besitiia. Lo qiiíe al ca-
ameíteVo le ŝrtipmbia y motesta lie ajKPO-
>ieiciliia all cabíülo. 
L a isla volcánica. 
iBn la Aloademiiiai de Gi'cnictiias ses h .̂n 
recábido noDiicilas' p^ociisas y G^ctPetftis 
Boihiie lia iá la quie siumgüó hace vario? 
im|Gisieis cn,.t;i1e las aostias de Iradóchina, 
y quie uinia Mis ión firanidesa li!a!l)ía ido 
f i estuidlilar. 
lUin díifommici del oajpiitá.n Patte, 
tnítenítaio dle esrtia Müisdón., que h a re-
M A N T E C A V E J E T A L N E U T R A 
E X T R A Í D A D E L A N U E Z D E 
C O C O 
L a mejor de las mantecas para 
cocina y 'pas te ler ía . E s tan í ina co-
mo la manteca de vaca y resulta 
m á s ébonó'mica que la de cerdo. L a 
m á s fác i lmente digerible de todas 
las grasas alimenticias. 
D Í VENTA EN TODOS LOS IIL-
TKAMARINOS lilEN PROVISTOS 
m ICOS F A B R I C A N T E S 
R I E R A y R Ü I Z ( l e i C . ) 
Pallars, m - B ^ R C E (WA 
E n Santander y su pro-
vincia, dirigirse a 
A G U S T I N C U A R T A S 
suim|¡!do m lia s e s i ó n aelebraKlla recieu-
teniiemito por loi Aiciaidtemia mOmsieuir 
Tleaihiiém, ^aseg'Uira qui© pió piutedfe aba*i-
giaa'we lilinigunia diuida sobre la fooima-
'Cióm puttiamiemrtie voUcáuiioa de La isla. 
Ls¡¡ Mhi Sféi dimito a la erupr'ií'm dfe um 
vdluáaij nuuy aurttiignio, que liabiúi IMH-
idtuiniidlo y a el .arineciife dfan^feaido 
V\t*ik-->imm», dlesiajpaincéiiáio en tó82. 
iB&ócyileis do Biaisalit'O fiu'rom aitráe-
tiiiaiáos por di nuar a;l »u;rg-,ir la iéba 
ivaista I''uiullivitíonidkjii-. 
qiri&e quie la (lu.ración dio l a nuio-
via iisllla sierá nuuy fifíinena. 
Los niños prodigios. 
iCiuianldlo llejgia el rnies dte agoisto la© 
piaijiarieiiiais eisicollaireis abonén sus puer-
tias. Y con no umia nube de pajia.r¡ll()-, 
Ha haiiiidlaidiai (irnreidlaidoma die dhiqjUiillois 
se eün(i)iare¡jia hacia, el imair o Ivacia la 
mlonltiafna. Slo apoidierami, cidiniio vuligar-
micmtie se dllce, dle lia llave de l'oé <ia,in-
pas. 
iPeiro aintties de dleisicoil,giar l a llave he-
ctlnildMia,, Jlos nioiniiigioltieis deben sooíiie-
tenstó a un euKiaimieri. y resjwmcloir a urna 
ponoión de ciulesUiionies quie a míemíío 
eiiníbíuriaziaríiaai a niiiilcihaidhGp y a mozos 
si tovnierain qiuie conrtiestaj-LaiS. Por lo 
dianuáis, las neepuieisiliais de los pwjuie-
ños) somj, cwirn jíjociuiGncia, azoiranlies. 
/RieicieTiiteimienítie uimo de estos rüüchár 
• liiii.,ia luivo quie ooratieisitiaii' a ©sitias prv-
giumilias: 
¿iGuiááies son losi afldim'e'nitos que en-
oiieinitain o produlcien m á s cailomílas? 
Y el peqiuiefiio lescoilar, s in vacilar 
nespcmidiió con igmam sieriiediad': 
—(La piiimliletnrtia d'e Cayena y el ron 
dts Jiamnailcia... 
S o í s i s i m e r c t d i s . 
D E S A N T A N D E R 
Tiasionos, octuibre, a 100,25 por WW; 
piOSIQÍiiálS 5.000. 
ÍNibritKas, pniniiora, á poir 100; pe-
setiais 7.ó00. 
'Mlsiaiaulas, a 5*5,10 por 100; peseta? 
4.000. 
Tiriartiitlántilaa, 1922, a 105,30 por 100 
ipoisiutias 3f&0. 
'Jinamvíiais Madrid, a 102,40 por 300 
peisieifias 25.000. 
Oédu^qís Caja Rnááiiomtes, a 86 peí 
100; petsioitias 5.000. 
Anipr.tóaalblle, a 96,25 por 100; pese-
tías 15.000. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad do Santander.—El mo-
ví 11 hiento del Asilo en el d ía de ayer 
$aé i"l siin;iiii'iiic: 
(jimiidias distribiiídiis, (.12. ' 
^ TTanse-üiritóa que' Itán reGibidp al-
iuT^iie, 7. 
Récogídoe pqr pledir en la v í a pú-
lilicii, I . 
Afilados qu|e quiodan en el d ía de 
hoy, 139. 
Farmacias.—Pe servicio en el día 
de hoy: 
iSteñor Zorrilla.—lAnnós de KscaJan-
te. 
Pi.-ñ'ür JLniKMiez.—il'laza de la Lihcr-
!ad. • 
S. ñur Zoimllla.—iPlazia Vi^jíi. 
llasl¡L la u n a de la larde: 
Señor;!. Viuda, dle Torrii-ub'.—aplaza 
do la l^ii-'i-afiza. 
iScfmr 1 toiniañón.—'Hernán Cortés. 
Señhir MoratutiR.—ISoctor Mía d í a / o . 
No olvide uMed el número 15, pu.es 
es el teléfono de E L P U E B L O CAN-
T A B R O 
I R A K C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
OÉ JULIAN ©ÜTIfeHR Z 
Calefaccióu—Cuártoa de Jxafto 
Ascensor. 
''.«occialidad en bodas, banquetea, eb-
^ ™ í l i ! P E O I 1 0 1 i i T I I I 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en- vinos blanco? d 
a Nava, manzanilla y Váldepefia* 
Servicio esmerado en comidas. 
O U ALA S A L , * — T E L E F O N O 1-t» 
A las Compañías de los mismos, rê  
lama RIOS. Atarazanas. 1/ 
e H M I O M E S V OMNIBUS 
T-os mejores bandajes uuitot-Siales 
/ (iondyea:!-, a. prei-ios sin eon,;^! e.i-
üa, prensa hidráulica. CIMOC.CH.II 
•raluíla. ( ¡ABAJE ••ARACII.- , tsabel 
ja Cati'iilica, 11. 
C L A U D I O G O M E Z 
Fonógrafo 
Palacio ú m í Club do Rcgateo-SANTANDEII 
Primero caso en ampiiaeioneo y postafes 
Agencia de los coches O V E R L A N D 
L L Y S - K N I O H T 
G a r a g e C e n t r a l ^ ; E V O S M O D E L O S 
O V E R L A N D Turismo y Sedan, modelo 91. 
W I L L Y S - K N I G H T . Sin vá lvu las Turismo y Sedan, modelos 64 y 67, 
de cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para todos lo? 
modelos.—LLAMAR A L T E L E F O N O 8-i;i.—iSANTAJMiDEl!. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Le muerde un perro. 
E n el paseo de Sánchez de Pornia 
túfé línordido poi) un pftrijo l'"t'ilerico 
l í a ijadas, de Ir.-iida y sois años de 
•eda.d, (H-,a,siiiin;'iindole, uina herida en 
la miifiera i//piji'rda. 
Casa de Socorro. 
Ayer íuieroh asistidos? 
l* 1 ¡uiciseo i.i'i vei.a, ee treinta y un 
laños, do contusdíki en el dedo -
gar. 
—Ju.lia Pérez, de dos años , . disten! 
sir.n de la miuñeca izquierda. 
—.Yiisilacb'i'n. 1/ipeiz, de cinco ailos. 
herida r m l u s a en &1 laido inferjoS 
— losé ^lart íiii-z, de iloce años, ,)«' 
heriila con desgarro en él dedo í á | | 
CO dorei bo. 
—Mi'ixioio Castillo, de ca.torco a^i| 
< onlusii')-!!, C-<JU hcimiatomia, en el jlla> 
leolo in/tierno. 
V í a s u r i n a r i a s . 
r e z a s s a n g r t . 
n e r v i o s a . 
lasla de solrír Inútilmente de dichas enlenii-
dades gracias ai maravilloso descnbrlBieiiti 
de loi 
i c a m e n t o s d e l D r . S o í y r á 
BLKWORRAGIA (purgaciones) en todas sus manlfea* 
taciones; ÜRETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, oisn-
n s , GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, DR». 
rairis, CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebelde! 
aue sean, se curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOCTOS 
SOfVRE. Los enfermos 'se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados j 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitaa 
U prest ncia del módico T nadie le entera de su on íermedad .—Vsruj 
CIWCO PESETAS FRASCO. 
í m p a r e z a s l a s a n g r e : S ^ t ' ^ ^ x a 
jlernas), SRCPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc ncoer. 
tiodadeá qu< tienen ijorcausa humores, vicios e infecciones de la en lal{ 
tor orónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente san^ri 
PILDORAS DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicació», 
iepurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue. 
ran, aumentan todab las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculot," 
tupuración de tas mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
te. quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioBO 
JO dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco, 
f l o h M Í É ' ! ^ / ! í W H ' í f l í l C Í P IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLD' 
l l v l l i a i U C i y i i v » l / lU«) ( l« CIONÉS NOOTUBNAS, ESPERMATORREA (pérdí' 
í a s seminales), CANSANCIO LVIWNTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
^teTIGOS, DEB!LJI)\I> MUSCÓLAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAOIQ. 
••«s. TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas iQC manifestaciones de U 
MEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónic: s y .eboldes que sean,"d| 
«aran pronto y radicalmente con las GRAGEAS Pv.^ ¿ «iCIALES D E L DOO 
TOR S O I V R E . Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
«erebro, módul» y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loi 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin « ñ o s , parare-
niperar íntegramente toda? uus funcionef y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violeribir o] pr^anismp, el vigor sexual propio de la edad También, 
los que verifican tral'njos excesivos, tanto físicos como morales e inteleo 
tualea, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantea 
Industriales, ponsadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
VENCIALES DKI. ÍXXJTOH S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil 
Tiente y disponiondo organis'o-'para que pueda reanudarlos con fre 
enencia. lífista u. mar an frasco par» convencerse de ello.—VBKTAÍ OIN00 
OSETAS FRASCO. 
Agente exclusivo. Hijo dé Jceé ¥Idál j Ribas, 8. ü., calle Meneada, f l. 
/BARCELONA. 
VENTA RK HASTANLlíR Seo». Pérez del Molino y a*, Droguería Pía» 
;* Us Rsouelas y prinnipales farmacias de España, Portugal y 4mérlfia« 
C O M P A f l l i D E L P A C I F I C O 
Vapores oorreos ingle-
ses de ú m y tres h é b e t s . 
r v i c i o úbí ^ i n a í f í e P a n a u n á 
Salidas mensuales de S A N T A N l l R R para 'HABANA, C O L O N , 
PANAMA y ouertos de P E R Ú y C H I L E , 
E l día Sí! de agosto, el magníf ico vapor 
Admfte carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios le pasaje para H A B A N A 
J .* clase 1.594,50 peseta?, incluido impuestos. 
2.* — 959,50 - — 
8.» — 639,50 - -
L a s siguientes salidas las e fectuarán: 
El día 23 de septiembre, el vapar ORITA 
El día 26 de octubre, el vaoor OROYA 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
yor atracc ión del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunia y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles , que serv irán las comidas al estilo español . 
Los pasajeros de tercera clase van alójanos en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am 
plios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
f i n toti clasi i i Inlorm. ilrigi»i a m m n m en Santuniu 
H i j o s d e B a & t e r r e c h & a - - P a s e a d e P e r e d a , 9- T e l . 41 
N U E V O preparado compues-
to de esencia de anís . Sustitu-
ye con gran ventaja a l bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja i 
0,60 pesetas. Bicarbonato del 
sosa purís imo. 
B e n e d i c t o 
|de glicero-fosfato de ca l de 
C R E O S O T A L . -Tuberculosis, 
I catarro crónicos , bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
D E P O S I T 0 2 D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 9 1 -
M A D R i r . De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a 
E n Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas 
P x e t n . o s 
nuevos, de ocas ión , gran mode-
lo, cruzado en nogai y coriuto, 
marcas americanas. Saldamos 
dos. K U A M A Y O R , 15, bajo. 
D I E S T R O Y R O D R I G U E Z 
A l q u i l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar m e r c a n c í a s en los 
muelles v vagones íerrocarril . 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almacén: M A D R I D , n ú m 9. 
Te lé fono 9 18. - S A N T A N D E R 
mm 
C a l e n t a d o r Z i i i f l S 
P A R A ' C U A R T O S D E 
B A Ñ O . - I N S U P E R A -
B L E E N ECONOMÍA 
ÍM . IS A I N Z 
J . - í . 
se vende en buen uso, precio 
módico . 
Informará esta Administra-
c ión . 
T i n t u r a p a r a las canas 
Camomille para conservar 
el pelo rubio; Loc ión con-
tra la calvicie; Brillantina; 
toda clase especialidades 
para los cabellos; art ículos 
para arreglar las u ñ a s . Pi -
da catá logo . 
BELTRHN, San Francisco, 23 
se vende en Nuraancia, subida 
al Alta , hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14.— 
Comercio.j 
A g e n d a C I T K O Ü N 
m m DE R E e á i B i d i , m r 
TALLER MECÁNICO 
VrLOANIZACIONES UARANTIZADA 
Automóvi l e s y camiones te 
alquiler, desdo 0,75 a 1,50 oese 
tas ki lómetro. 
Macizos C O N T I N E N T A L y 
P I R F L L Y . Colocación gratis. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E Y 
A D O M I C I L I O 
Renault 18 C. V.—Cabriolel 
todo lujo. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Jo5é. n ú m e r o 9, 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga-
lerías, Colchas, Gabinetes y 
toda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la mc-dida. 
Especialidad en bordados pa-
ra confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en parios? misaj ís la . 
Hospedaje embarazadas. U l -
timos adelantos.—t'ONSULTA D.'Í 
Oís CE A UNA. 
e weiRDifl, 7 m m t m , 4.° 
i ^ l Q L X X X l O 
amueblado (todo a estrenar), 
primer piso con jardín y baño, 
corea ael Sardinero.—.Rasilla, 
Doctor Madrazo, 2. 
F A B R I C A M o l i n o 
se yende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes, J O S E D E L O S 
R I O S . Comercio.—Torrelavega 
bvadadas sin pa.n'-
f s i n t s d o g ; pafa 
habitación es y C i i a -
tal«s. 
D r o g n a r í a i Porfamftría 
ilamoda Primera, 1í.—Tel. 8-67 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokius, gabardinas y unifor-
mes. Perfección y e c o n o m í a 
V u é l v e n s e trajes ygabanes des-
de Q U I N C E pesetas. 
M O R E T . núm. 12 segundo. 
o « a l q u i l a , 
amplio local, en Campogiro. 
para industria o a l m a c é n a l e . 
Informes: B U R G O S , 24, 2." D E -
R E C H A . 
T R A S P A S O T I E N D A 
de comidas t; bebidas en buen 
sitio, con piso. Informará esta 
adminis trac ión. 
$ v i * < * a l j ú b l i c i 
Muebles nuevos.—Casa MA1? 
T I N E Z . — Mas baratos, nadi" 
para evitar duda-., consuliei 
precios.—Juan de Herrera^. 
Las antiguas pastillas recto-
rales de Rincón, tan conocidaí| 
y usadas por el público sanian-
derino por su resultado pa*] 
combatir la tos y al'ecciouesdej 
garganta, se hallan de ven*, 
en la droguer ía de Pérez del j 
Molino, en la de Villafranca^ 
Calvo y en la farmacia 
Erasun. 
A N T I S A R N I C O 
la 
MARTÍ, 
m baño-umeo que  cura sifl "̂ V? 
Venta: señores IV-rez del /O1 ' 
n o y Díaz F . y Calvo, BlanjA 
15. Sus imitaciones resultan»? 
ras, peligrosas y apestan a 
tema. rnicAR-
Exíjase siempre ANTlo^ 
NICO MARTÍ. 
chalet por temporada de ve» 
no: tiene mauníl ica iiuer!̂ í̂ 
ca de la capital, precio mOf 1 
Informes en esta Adníi 
c ión . 
S « « e n d e D a o e l i m i o L e a V. E L P i l i 
l o c i ó n p a r a e l c a b e l l o L A V O ; * 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. ímPl^etluve H 
Ipelo y le hace crecer maravillosamente, porque destrj^. 
spa ouo afecta a la raíz, por lo que evita la calvicie, y .nS0 Ü 
del 
ca  q e JOO J" 
chos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
flexible. 'Pan precioso preparado debía presidir siempre1-
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabellé- ¡i!r¡-| 
cindieudo de las d e m á s virtudes que tan justamente se 
huyen. .JIIO 
Frascos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica ^ 
de usarla. WVV'/J ^ I 
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Oficinas y a l m a c é n : 
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n p l ' l ' V L K E R K O V I A I M O p a r a v í a e s l r e c l i a 
k S m n o r m a l . C A 1 Í I I I L E S . l e a c o r o y r r i l A -
fc^S'metálicas d e r o d a s c l a s e s . A T A S l i j a s y 
Idtiies. C A M 1 5 I O S d e v í a . I M A O A S C Í 1 H A T O -
v accesor ios d e v í a , V A ( U ) N E r P A S v o l q u c -
1 tes , R O D A M E N E S , e t . e t c . 
In existmiria en III10KKOS comerciales: redondos, eua-
Bilos. planos, angulares y simples T . - C 1 I A P A S N E Ü K A S 
ridáis m a t a r ¡a l f e r r o v i a r i o o h i a r r o s c o m e r -
is s in a n t a s c o n s u l t a r a M U L L E ^ C O , B i l b a o 
l i n e a d e P i m i l o s 
V a p o r a s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
E«vapo 
l e f í 
R E G I S T R A D A 
-
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Servicio rápido do pasajeros cada veinte días desde 
Santander a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orlean». 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
saldrá el 22 de agosto 
" el 10 ao septiembre 
" el 3 de octubre. 
" et 24 de octubre. 
" BI 12 de noviembre. 
" el 5 de diciembre. 








D E S T I N O 
be vendelenr.escuches do'l.OOO, 500̂ y 250 gramos y ps 
'quetes de f:00, 250 y lOOfgramos, precintados. — Can 
lidad mínima cinco kilogramos. 
AMTONSO F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
MPORTADORES D E AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
fs» A . i v r r i v o m ^ 
11 di'septiembre, fijo, a las seis de la tarde, s a l d r á de 
VDKK el magnífico vapor e s p a ñ o l 
A N T A I S A B E L M 
earga y pasajeros de todas clases para H A . k i A J * A . 
MARA. PRECIOS ECONOMICOS. - C A ^ I A ROTES P A R A 
{1M0X10S Y F A M I L I A S R E L A J A S A F A M I L I A S 
LO del pasaje en tercera clase, pesetas 500. 
más ¡nfv.rmes, d i r i a i r áe a sus airentes A G U S T I N G. TRE-
\- FERNANDO (ÍAKCIA. C a l d e r ó n . 17. i . " , S A N T A N D E R 
óxima salida la e l e c t u a r ú el m a g n í f i c o vapor e s p a ñ o l 
láiíá primeros de octubre, y la siguiente el vapor 
'A ISABEL, hacia el l ó de noviembre. 
i PUu 





V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o -
l e s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a i n i l c a . 
UtfgA <*• C U B A Y M É J I I C O 
i» de ACOSTO, a las tres de l a tarde, s a l d r á de SAN-











l r o n » o 3 2 1 1 1 
8ü CAPITÁN DON E D U A R D O F A N O 
pasajeros "de todas clases y carga con destino a 
. V E R A C R U Z . y 
mvI?EL J B E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
pesetas pesótas m á s 14>r'0 de impuestos; total , 
l íS t£RüZ: Pesetas 585, m á s 7,75 do impuestos; to ta l , 
nur?ispo-ne de camarotes de cuatro l i teras y co-
P*^ emigrantes. 
LÍNEA DE B U E N O S A I R E S 
li¡&quíncc'na (lul mes de agos to-sa lvo conting-en-
Consumido por las C o r a p a ñ í a s de los ferrocarri les de l 
Norte de Es a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo , de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
presas de fer rocaiTÜes - t r a n v í a s de vaoor, M a r i n a de Gue-
r r a y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Card i l i f por el A lmi ran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
















H A G A N S E P E D I D O S A 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . 
L A S O C I E D A D 
B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su a í r en te en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , l O l . — S A N T A N D E R : S e ñ o r H i -
j o de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a . - G U O N y A V I L E S : Agen-
tes de j a Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : don Ra-
fael T o r a l . 
Para otros ' u es y precios a las oficinas de l a 
SOCiEUAES M U L ^ ^ ^ A E S P A Ñ O L A 
Habana 
Veracruz 
T a m p i c o . . . . . . 
Nueva Orleans 
E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, menos a 
N U E V A O R L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
Tanf i léa expide es ía agencia billetes de Ida p Doelía con no 
Importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. E n p r i m e r a clase los camarotes son de una y 
dos l i teras. E n segunda e c o n ó m i c a , los camarotes son de DOS 
y C U A T R O literas, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispono, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U M A -
DORES, B A Ñ O S , D U C H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
e s p a ñ o l . 
R E B A J A S A F A M I L I A S . E n p r imera y segunda clase a las fa-
mil ias que computen tres o m á s pasajeros enteros, se Ies h a r á 
una r e d u c c i ó n del 15 vor 100. E n p r i m e r a y segunda clase h a y 
camarotes para matr imonios . 
Se recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , pa ra t r a m i t a r l a docu-
m e n t a c i ó n de embarque y ' recoger sus billetes. 
Para toda clase de in rornes , d i r ig i r se a su agente en Santan-
der y Gi jón , D O N FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, p r i n c i -
pal .—Apartado de Correos n ú m e r o 38.—Telegramas y t e l e í o n e -
mas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
VIARTI.J 
z del Molí" 
. o, Blanc* 
•esultancj 
están a ^ 
C A D I Z al vapor 
V I C T O R I A E U G E N I A 
P A'resaíer0S de todas clases con destino a Montevideo 
!'?oPSÍe7e^t?rcera o rd iua r i* P- ra nrabos destinos. 
Huformli í-e-ln.lpUesíos! to ta l . ^2,60. 
{: 6KÑnp^Q ^rT1^5^41 sus consignatarios en SAN-
- d . P ^ E U O D E A N G E L PEREZ Y COMPA-
SRERE/ " ^ - - D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca y 
F á b r i c a de ta l lar , bisel i r y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de l»c* forma a y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del p a í s y extranjeras. 
D E S P A C H O : A m ó s de Escalante, 4 .—Téle fono 8-23.-
F A B R I C A : Cervantes . 32 
Para dar ^ L . ^ S E S de 
m a t e m á t i c a s y p r e p a r a c i ó n de 
ingreso en ^ 0 8 ( 1 6 0 1 1 8 5 
ü l l I l í a r e S y Escuelas de 
Í H f l S Ü l e r O S , se ofrece In 
genicro I n d u s t r i a l . R a z ó n en 
esta A d m i n i s t r á c i ó n . 
P l a n t a b a j a 
propia i^ara establecimiento, 
a l m a c é n o garaje, se a lqu i l a . 
Sáircl iez (Silva, 11, p o r t e r í a , i n -
f o f m a r á n . 
C O Ñ A C 
C o m u n i c a a s u s f a v o r e c e d o r a s q u e h a o b t e n i d o 
G R A N P f O I D 0 ¿ m m % G R A N C m D E H O N O Y M E D A L L A D E l í f ü 
e n l a E x p o s i c i é n d e IComa^ ú n i c a a q u e h a c o n c u r r i d o . 
B a l d o m e r o L a n d a ( S n c e s o r ) Ü d a l l a . - S Á N T A N D E R 
imerta.^ 
uliniul8B? 
e s e * f J 
b e , l . P ^ 
e l ! 
firand^s vapore? t m m Iiolandes?» 
^ k S 0 ' r á i i , d o y dw 9ran W * ' a , c s P u n t o s de 
' ^ " ^ ^ ^ V V E R A C R U Z 
l * ^ á u e v o ?-¡ns <'U:-l!ro (,e la ,;n',l(1- F;ll,lr;'1 fiel puerto 
^ • f y magmhcc t r a s a t l á n t i c o de g r a n porte y 
B S T J O . M . l k ¿ £ 
M m Z t 0 V ' M h l S de desplazamiento. 
" i o r . n l - :aníe> boía(l0 81 a9fla en eí presente ano 
lo 
ca 
1 ^ W d h n H lujo' 1), ,¡ '»Í-^' «<-gunda, l 
Jíos ' 1)ara los Puertos de U A H A N A y 
y SANTANi,),¿,I |nronnes' dir¡gii-se a su consigna-
S A ^ ^ 0 n<*m™ 3 8 . . W f t d - R i f , 3 
^ f ^ r A I > K T É 
r ^ ^ 1 v , E J 0 e n © a t e p e r i é d l c o 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o p r e o s d a t a n d e r p a r a 
P R O X I M & S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S & N T A N D E K 
m 15 «Se a g o s t o » e l v a p o r 
E l 19 de septiembre, el vapor I I O L S A T I A . 
E l 20 de octubre el vapor T O L E D O . 
E l 24 de noviembre, el vapor U O L S A T I A 
E l 26 de diciembre, el vapor T O L E D O . 
Admi t i endo carga y pasajeros de p r i m e r a y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en,el los reciben los pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , ca-
mareros y cocinerps e s p a ñ o l e s . 
M É\ i i r i i s i p e a i M i g o a í a i i o i [ a r l a s ISPH LAÍMIMIÍÍ 
f * o q n e f i o 
entresuelo y local propio p . - ia 
tudt i s t r ia o tal ler . D a n r a z ó n : 
Rubio, 2, 3.° 
? n m m c o M f B T H l C U ' 
S E G M E N T O S PABA 
v ± L ^ f l O I O M Í f l l B 
P I S T O N E S EUROpEOS 
B U L O N E S y 
R A Y D O Americanos 
G R A N S T O C K 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
PARA 
F Í A T 
G A R A N T I A SEIS MESES 
COCHES 
CAMIONES 
A G E N C I A 
CALDERÓN, 32 
T E L . 6-85. 
E n e l S a r d i n e r o 
a lqui lo hotel amueblado tempo-
rada de verano, y piso amue-
blado per temporada o a ñ o . — 
BASI I.IO 1 ) E L B A R R I O , C A L -
D E R O N . 25. 
SE V E N D E . Magallanes, 21, se-
gundo, i n f o r m a i ' á n . 
E n e l S a r d i n e r o 
a lqui lo piso sin muebles, por 
meses. 
Basilio del Barr io . C a l d e r ó n , 
n ú m e r o 2r>. 
N e w B a r R a c l n g 
SK SIRVER COMIDAS 
BrciQero, ¿3 ^apíandi i 
S E O F R E C E 
v iuda , sin famil ia , pa ra cu idar 
s e ñ o r solo o sarerdoic o s e ñ o r a 
enferma. R a z ó n : C á d i z , 11, 3.u 
Santander. 
C A N A R I O S 
de la mejor raza, v e n d c G A -
K l v \ , en M e n é n d e z de Luar^a , 
t ienda «La Ca l l ea l t e r a» . 
E n t e r e e r a p l a n a s 
L a cuestión internaciónJ 
R A S G O S L I T E R A R I O S 
M A L E D I C E N C I A 
Es tan niieziq¡uino nuestro e s p í r i t u nuestra na tu ra l vanidad y 'lección a 
y tan grande la incilinacicin de Ja Ivu- nuestra natura! inoxiperiencáa. 
Jutnt'ad. a raorder la fama y el ores- Si osas c r í t i ca s ¿alen, del vulgo y, 
tigáo de los (deniás, quie sólo a s í sa oojmio de tai! ten-te, saturadas de es-
expilican los no coaniprendidos a í a n e s iCaiu\ i.lr 13 juiaCeldioenda , d é m o s l a s 
do poner en la c o n d u c í a de ios de- de lado; oncojamcs nuestros hcnubros 
anas notas dle «depravación y sonrisas sm darles iiniportancia, que no existe 
de .suisiceptiihiilidad nualiciosa. Sienupre mejor desipirecio.C)'-iiñ «d no hacer apro-
enoontrarcimos, los que para tantos c ió ; sonriamos benévolos ante la ig-
escribimos, la ignorancia enfrente de moraniciia y nq queramos igualarnos 
nuc-stra obra, por «niuy a l ta y eleva- a ellos en toanar en serio r id ic i i ias 
<ia que és t a sea. posturas de niajeslad postiza, ni bue-
)N,Uiest.ra vocación Iliteraria, har to eos ditiraimibos de « ignoran te sabidu-
(pi-dtóáda y aquilatada, no es t á a ú n r í a» . . . Riamos... r iamos. . . Y al lle-
- xi uta die pnuiebas, tanto m á s humi - gar a nuiestros oídos las i m p e r c e n ü -
llantes cuanito que es una insignif i - bjes voces de tales pigmeos, volva-
cameia l a que, con m á s p e d a n t e r í a ,mos l a vista r i s u e ñ o s , m i r é m o s l e s 
que rec t i tud de esjpíritu, sale a n ú e s - por encima del hombro y estviipámos-
t r o paso a poner jiuisio precio a n ú e s - los a l a cara l a frase famosa del 
l i a labor y dar en esta obra á r d u a maestro m o n t a ñ é s : « ¡Taday , probe-
y espinosa' un fa l lo que se resiste a za!...» 
ía just icia, como emanado de perso- Y sigamos en amestra empresa s in 
mas faltas de cr i ter io l i t e ra r io e i n - (pie nada sea capaz de hacernos per-
fluenciadaíS de un- «estúpido a f á n de qer los aüventos y la i lus ión. Nuestro 
•eoiitrovertir y abogar en sus p r inc i - ideal debie ser concreto; debe desta-
ipios la m á s herniosa e ideal de las icarse de entre 'el c ú m u l o de nues-
labor^s, como "es el s o ñ a l á r en su? tros pensam.ienit.os. 
pi inr- ipics Ja fluiente de l a ideal idad Dieonoia ciullto a muestros ideales y 
y de l a belleza. • . •• . en su seguiiubMitn trabajemos s in 
.Gonvencido diebe 'estar eil escritor iriiesmiayos n i desalientos. Si estamos 
de qiue no slcmipre ha de caer su la-- convencidos de que nuestra labor es 
bor en terreno bien aderezado y dis- recta y miori toria, ¿a qué cejar en 
¡puesto. . . INd aunque una obra pre l i - lam laualable emipieño por imprevis-
ndnar Sé em-íiig-ase dis un activo pre- tas dlfloulMadies? Donde h a y conven-
iparatorui, l levará u t i l idad al esfiuer- c lmáento no t i tubea la vo luntad ; don-
KÓ «al^ig.nienite. Aun cuando pense- de hay fe en los ideales nacen m á r -
inos que' t ía sido HVÍÍcíente nuestro t ires y h a y apostolado. 
• •s.'V:..'rzo y que es t á m i é s t r a siembra IAWÍ " nosotros, coinvenciidos de l a 
en saziVn, deaconfienios t o d a v í a , por- . i^ ifa idealidad de nuestra obra, mas 
que viene di encongo luego y ssin- nos e m p e ñ a m o s en hacerla resplan» 
b i a i á c izaña y discordia y s e r á bal- dlecer manito con m á s necio em-
dla rr'i'.^-'.m obra-, y en ' ¡ugar de les <• tv. U'vvau ¡1 riw^iros oídos c r í t i cas 
.iHiibicii naíl» - i i r . ' n s , i-osviliarenvus de baja estoia en que se pretende 
abrojos d e s e n g a ñ o s y espinas de dar a nnr.-í.-lra laibor t intes de amora-
t o n t r a d i o i ó n . l idad de épte e s tán tan exentas como 
¡Aüi! Y es tan doioroso este desen- j l enás de buisna voluntad y humilde 
g a ñ o ci ;i:o lo puede ser para v i ar- esfuerzo l i t e ra r io , 
.mador ver naufragar tuda si) escius- iCansados i-stamios y a do repetir 
d ra bajo lia furia d-oVastadora del nina y ¡ótiil watíes á m todo apos-tolado 
vcndav. i l ; y para el oosetíhiero ver sus lleva" anejo a su desompefio sacrifl-
v i ñ a s (i. gpi jadas de verdor y loza- ic|¡os, •disgu.-tos y rli'>-.p.rendimieiitos. 
n í a a inlhn-ucias de la epidemia o Como hemos emprendido esta humaíl-
del pednujsco aterrador. Pero estos dfelma labor booio uiha aaimipafiia par-
fracasos, que surgen de la misma t iou la r de-resurgimiento l i terar io y 
, •-VTÁ ;Vi í'n T T S t í . o di^stino, no l ian .••slainios convencidos de l a rect i tud 
\le ser mot ivo a ar r inconar nuestra de nuestro esfuerzo y l a bondad de 
. u-m-u.. 1 i .1 r tuüieátpa esperanza y nuestra p reí meditada voiluntad y &a-
CÍU-I .. • ¡ " ' -dio y a la desespe rac ión , bemios qnie los maestros aplauden 
Toda c a m p a ñ a trae consigo deeepcio- nuestro hiumálde pero sineerlsimo 
nes, y el d e s e n g a ñ o es ex.p9riencaa, t rabajo, y icomo, a d e m á s , y a coniá-
es ajuiciamiento de la voluntad. . . , es toamos de anitemano con que iba a 
sptedciiría y potencialidad. ser imipniignada nuestra labor, por ser 
iSi de los que son m á s que nosotros, labor, aunque sencilla, de batalla, 
(porque m á s significan y mayor pres- estos esfuerzos ridícaitlos de oscurecer 
t ig io tienen en las r e p ú b l i c a s de las nuestro intento, ar rancan a nuestro 
ni . a s , nos viniese el ataque o l a dia- pedho u n suspiro de sa t i s f acc ión y a 
t i i b a , . pensemos que algo significa nuestros labios una frase de carita-
luuestra labor 'cuando interesa a los t ivo agradocimáeni to : ¡Dios os lo pa-
maesí t res . Y en este caso, l a cr í t ica guie, hermianitos! 
l i t e ra r ia ; en vez de ser remora a 
nuestra act ividad creadora, h a de M. G. HOYOS 
ver para noaotros acicate tanto m á s 
¡poderoso, cuanto que es halago a iSantander, 5—'VIH—923. 
5fl 
las .looalliidiad/es ecam'nmiic.as, púb l i co 
de gialer ía eptue y a se va danido cuen-
t a dic que el teaifiro no- es urna, plaza, 
dle tiOTOS, ni siquiena umos- campos de 
spoiit, dionldie a ú n &e p.uede soltar al- -1 
gjo éO tnaipo de los atavisanos d2 nues-
tnos • anite|piaisialdoi&1, los que p in taron 
las parcidios de . l a cuCva de A'^tamirn. 
;1JCI9 araños «iCiarutligais e a tui 'uxos», 
dle Laiigo, que fulerom los que nos di.--
IPOU' ariiOicli.e u n aoaicáerto excelente, 
da/paz de enitoniar los nervios m á s 
idesdomipoiiestols; lliegiaron a esta ciu-
daid diesipués d-e las ocho y m e d í a de 1 
l a mclcihie, en luciidla c a r a \ ^ a auto-
mjOViilísitli'íia, ,1 vclliiiaia Cilia.moriii?a.nn:»me 
•p(M- e,li |fj,u¡eb¡to, ciongnegiado esipomá-
.neaniieaito. en l a Pllaza Mayor , para 
dlao* La liieiivemida a esos hermanes 
niulástroa, líaciidloi» a l lá en la atnu.ra-
•lliaidia Lugo, y que nos t r a í a n , a urua-
die sus trajes t íp icos , « a i r i ñ o s d"a 
suja tianra», y el abrazo fra ternal d-éd 
IXlcirocste eiSipañoL^ 
|l3iiie:niv1eiii,iidoiS "lew lU.cenis'e;S a este 
hcisipitiálario solar de Garciliaso' de la 
V-eg-a.. 
Lá.sitlmia qnie, aoinquie tenemos un 
a-Iicaldo, que hasta ahora ha d e m ó s -
trado estar en-todo, por esta, voz no l 
hlaytai ardemado a nuiestra nieiritoria """^ 1,11,11111 " • " « i » " ^ " » — ^ » 
baÍMla de m ú s i c a , (pie recibiera a lü¿ do „ „ xa .úmi¿iu n;i,.¡;!d0 m ésta. Una factoría. 
coros como .ello^ se m e r e c í a n , ymien- ^ ^ c á m ^ í m [ W l d u ^ k, „Gil. E L F E l R I ^ L > . i . _ L , , ( ; ü m ^ 
'••"dote g.ra- lleniieiu españoilai inSitaJará ^ 
«iina faictoría en. las costas Ji 
JiasijHués' le roíbiairon doscientas pese- protoablemente en las i n ni edición 
O E LA A C T U A U D A D , -
desde un avien. 
Vista de la posición de Tizzi .Assa, tonJ 
(Foto enviada por XavairaJ 
do en el son que vienen: o s-a como p d ^ a s causándo te - m - l lenera s ño l , i n s i t a l a r á ^ 
©mibajiadones die su, propio terruño- y ^ lmmm 4 ])a ca',Ueaa. 
no. como mfeHim ^anmduJt ros . Daspi iés le robam «, dosclen 
•1.1 pvH.gra.ma de la funemu estaba tafí ¿ e j,eV(aill(a einC(Í31,a, 
dlividlvdlo en dos pairticto, pero huibo que gn tripulante enfr-r 
haicea- oit¡ros das entreactos m á s , para OAiRTiAKJiEINfii i — Á ia& 
dar el necesitado descanso a los can- mafiainia ehlt3PÓ. ^ " e f p w t 
tanas y baalaaunes que deben de estar jtiai!áailia !,_,.,li,¡|a d,e gU,apdjbi: 
qiii,ebmnitadliéJiínios de tanto viaje y de <(AjTrérilcu> vespufced... E l viaje obedece mero 4. de l a plaza de Alrndd 
íian miipinoiiKO tinaíLiajo. a dieseratoairciar u n tr iouilante e n í e r m o dó en graivís imo estado, 
(.ustíaroin tcido© los numeipos del pro ,JlA , , | 0 ni«...1»oo!A« P1^ de esoaríliaitlna. 
gmaiima, p-oirqíule toídíos llevan im.pwso Laúd • embarrancado 





¡Qué miedo, guard ia ! . . Jativamenle fácil dominar ¡jg8 
so de los intereses creados. JiJ 
L a Diputación de Fontevedn 
VICIO, 4.—Sin ha consciiuidoí 
™ m ' m¿ r - lUfc1,,nt .ui™K^ CAiRTAi¡EINiA., i . - F . n la Ca l ado A n - j m t a o i ó n die Pontevedra v m £ 
na , , „ : dliilzuna n i e l a n » h a amor il:llllva,rran,có un l a ú d con carga- presidente a don José K | H 
>uiavie; el a jnm atemo-peteda de aque rai(Mllto de pia({liutia,s. p , , , , . , *{.0 ( ^ . a p r e s á d e n t e a don IJeniaJI 
l  tevwa, que si se la .iuzga.se por su a ñ o ^ ,.•,„.¡1;„,-, m viaje. Una fiesta. ' ' 
albflia t ierna, sus zalanmras « m m a s Un baníU,cte.J VA, FERROL •i.-Oiiganizadal 
y ca.ni.ucas rnim.o.ro>o..., niaiquieva ^ VAiLENIGIA, 4.—1E1I t ó r c u l o de Be- caisudro de dtei'llaimadón del n j l 




na, eil rociio rohllio, las zarzas, los es-
l á n o s y lois tcxr.is. 
Tuda l a baihoer de Jo exeel.nle oia~a 
uoral nuereoió frecuentes apiaiusos; pe-
r o aqfuall'os mimieaios de m á s visual i - , . 
ídia/d',, .rain'.«a, expcnsiiiciión QOffeográfiea U n a t e r r o r í f i c a C O n j l i r a d e tienen que callar sus a.nliciosy] 
y nV'biir f c i rk -^ f l ' *^ , se apliaiulieion r p r n i V i H c a t i o a o e n n - n n l o a rh"K "cce.s.itan el apoyo di recto I 
jn^aimenite con mayor gusto. x - c p u u i i w » i i u » c s p a n u i e s . ^ i , . , ^ , , dt; p, Munarqnía. 
iLa «rAlliboirada», dlefl maesitro Veiga, . .. Amiériica es distinto, 
que hade tlanitos afwis recrea los o ídos . " . j . , Mundo», de MiéjiiCo, es un pe- Tengan ustedes la seguraJ 
v eonmue.vie. las alonaw -'allegáis, ar ran ' • ' . ' f '1.00 divi i |®a en aquella Re- 1]|iara t e rminar el doctor " 
fió moa ejcplIoHión d.c!.ira.iite de 'aplau- l" ,Nl(*1 l:is paWafiias informativas Torres—qiue tes Comiités de 
sos, soniando VÍVÍIS a aquella berm,osa. 0̂11 (pie nos combate el colonismo s e r á n de u n a definitiva eficacl 
iregión, que oontestiamon los lucenfces " '^ees . _ 1 ior t a l necno nos parece \R revoluc ión en E-paña y 
iviltoraanido a Tortireliavaga. mas curioso el relato que hace dicho t é r m i n o de l o actual se aceral 
iGon esa nlolta a/lltiamante cordial v 1d,ano «obre unos tremebundos t ra- ,,„. .aihí eri todo su é a í W 
sñmipáitacia teiraniinó lia función v sa l ió L>AJ<)S diq^ilonuáticos que ,se efec túan &abar las remella clones sensm. 
i a gente d/al teatro m u y satdsfieaha, y « n Aimenca para proclamar un d ía con ^ «E.1 Mundo», de Méjifi 
«omio s iafligo sobremartiural hiubiese pe- ^c és tos l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . . . no ^ jia pjacidez de sus ] é x m 
luetrado duiliciemente por sus o ídos a sabemos si por cable o por r a d i ó t e - jes f . ^ ^ ul.ia cosa esencial: afli 
aiclainiiciiiar graitamento los tsopaaones... "l'óffnafíia. „,,, .imni.,.¡,)h m o dijera sobK-| 
EL CORRESPONSAL Etoee "El Mundo- que esas r e v e l a - m á s 0 menos. 



























f Telegramas breves. 
«doctor A n t ó n m Idandina Torres, dis- <T1 |1;llin(, U(. la ,nc,.-hei Con [ 
t i n ^ u i d o medico nam-ropata e s p a ñ o l , dlfl au,t()V¡(|ad co-.rpétente^ 
radicado I «are doce años en Méjico». i¡¡olllll)0 no .lo i,inipd(ic. e si aliará 
"El Pueblo Cántabro", 
en Torrelavega. 
Nota social 
AavnqUe a las oiudladtesi de s é p t i m a 
caltiegoníia parece niatural que no nos 
f-vría daiblie, por nuestra re la t iva poca 
imiportancáa, disifrutar de los exquisi-
tas eápeotáoullos' quio se . p rod igan en 
los amspfliots esoeniarios de las pOpu-
íiosas vuibes, podemos decir, con orgu-
l l o , qué Tonrelaveiga es u n a de las 
ipocias pobliaiciioinies donde l a regla que 
es tañí giemerall, siuíre exeepofornes fre-
caiicinitiemle/nitie; puesto que a q u í , a mues-
t r o .pequeño teátiro, vierlen a l u c i r 
sus liabiflilidiad es grandes artáisrtias, ac-
icirtes dle famia miundiial, notaibles ban-
das de muisácia, brálliantes aradores y 
exlquiitaitas miasas comales, como l a 
qnie a,nache homiró las tablas de nues-
t m coliiseo, p r o p a r o i a n á n d o n o s dos 
JiOiiias de giatísimias ennocdones puras., 
t in lia esiplilrvtuiail pureza deil ar te vnu-
eiiciail, 11 mico que hastia ahora ha per-
tnianjeaido inmiaculiado, s in ser salp':-
pado mi anegarse, en Da aotuail 'urna-
dlacíióiu. de íiiviiianidad, eensuíilii&mo y 
dlegenlenaiaión que anegia unía trias otra 
lias hnmiamas bailas' artes. 
iSe comprenlde que, en estas pobla-
céenes domdle el imibllilco que acuda, a 
minia unidión de .piagoj n o puiede s.:-r 
ji.iJiy niiaimieiroLsio, porque el veciimdario, 
^egiiiu lais esitlaidíistdioas, es reducide-, 
qaiie suman a ese p r imer defecto ca-
pÉiall el dle tener teatro p e q u e ñ o , en 
íógiD ia proip'oiroióni all cupo dte sais ha-
hiltiamiíeis;' dleben de abstañeinse die ver 
íiicíuiüiir a snus esaenariios m l n ú s o u l o s 
aigíruipacHomies arbísltwcas costosas, tan 
dliiS|pi?nidfiosias par el nv'mioro de sus 
n ni ep 1 i|Í 1 m 1 - comió por las a l tos emol u-
ánienitios que pa ro íben . Par eso; caian-
d 1 ailaivr.ia. arriesgiaida emipresa de esa 
inidnliñ' 5*3 dldoiiidle. a tomar 'el t ren 
iTÍmabo a oiinSades chicas, los empre-
^af.i'cs 'detbein de itn tiemblandio ante un 
¿egasU'e peconiario, puesto que, auu-
, que quiisilevlan hacer e c o n o m í a s a u l -
tranza, nio pueden, por que no han 
de poPesicinidilir de pairte de su compa-
ñ í a , y mieniosl de has persomas q^io 
ejeeuitian líos aitítios de m á s méri to , y 
a t raotávo, y por ende de costo- ma-
yar; tiamipobo esrúia acert.ado rebajar-
les el sulefldlo en .reilación con. l a i m -
piartanoiia de l a pob lac ión adonde va-
yan, por qule l a iabo.r a r t í s t i c a que 
luán de realiiiaair lo mismo lia tienen 
que hacer ante mál que ante tres- m i l 
espteidtadtiras; lailiiona bien, coano las 
loaaíliiidadas son poicas, los pireciios han 
die sor nieceisairaiamienitíe doble, por lo 
míenos, de los que piodríani cobnansa 
en los grandes núdlieos de pablac!ión•, 
y, ese precio, apairentemenite- excesi-
vo, retoiae a miuciho públ ico , al que 
u n díuro dle mienios en el bolsi l lo de-
be de hiaicior el' miismo efecto que una 
piaita dle m'enos en urna si l la . 
IPoir las razonies anleniiarmente 
apuntadas, no me han convencido 
mínela aquellios de mis interlocutores, 
lialnaiiiois de e s p í r i t u y bolsa, que no 
se pairan a pienisar en que, s i el tea-
t r o de Tanneliavegia tuvaiese dable ca-
padiidad, probaiMiemioriite los precios 
dlq las fuiiioiones sierían, l a mi t ad de 
lias que hoy farzoisamente t ienen que 
ser. -
Anioohie, a pesar dle que huíbo que-
josos por el esitrilo, comió los hay y 
ios biahrá siem|pre, .acaso pana jiusti-
fioar el ruó despirenderse de algiumas 
mfiiseriableis pesetajas, que oil)ton.dlría.n 
raeianlal empleo reconfortando el á n i -
m(0 deeadldo y maitieriiaUíüsita con <•«-
plecitácullios cmlltos y civilizadoires; 
annehie, mueisttiro cotjuctón y a i m p á t i -
00 teatro, esltiaíba de bote en bote, sa,-
tisfedho de encerrar lo m á s granado 
y aelíectto de lai sociediad torreliave-
guienise en sus palíeos, plateas y bu-
taidas, y OOÍI mi resipetuoso' públ ico en 
T n f O l - m S* r f H A Yvefiltle ^ f 1 : ^ * h e l a r a «uirbi et á a América una ter'roríl 
- • - " ' • • • U X í l M . € t K , M . \ J ± i . 1 X 1 5 orí que dos revo- f.i/)n p.a,.a inmlantar la R « 
f r t H a " R Q n a f í f l W a n a r i o s de A ^ r i i ó á ^ r s ^ u e n «el E s p a ñ a , l.-s ' revolucionarios A 
l,%J%M.€t 9 y € M , U . € M . encadenamiento de una sene de Co- en las .fuerzas del Gobienj 
m i t é s por distintas ciudades de Amé- ™ ñ o i sor{m j.mn^tentes p a r í , ! 
Protestas contra un guardia. r ica, y al eleuto ya se eneuentran ¿j ^,HVXu^o movimiento que 
MURCIA, •'».—-En l a calle de Baran- aftrmadas las ramifioaciones, respec- a pgfe i a^0 ^ Atlántico.» 
(lilla, el guard ia dle Seguridad ( i i l Co- t i vas en Cuba, G u a t é m a l a y Colom- ^ ^ ^ g 
l!ia¡do Muñoz , a p a l e ó bruialmenitie a bia. Y se espera una respuesta, que « j j j Tfl 
Josefa Gil Cánovas , que r e s u l t ó con icreemos sensaci.inal, de ¿Bínenos A i - S o c i e d a d , d e Lawn-A*11 
^diversas Jiesioues y a d e m á s suf-rió u n res. ,, • 
a taque e m l ó p t k o / Pero hay m á s . Oigamos, oigamos ^ r ™ ^ 0 ^ ^ ^ 
E l públlilco protesrt.ó de un modo r ú a - a l terribde na tna -ópa ía l l l and ino en ^ foc W r i ^ c ' n n ^ nara e* 
dó'so contra la coruduicta del guardia, suis revelaciones truoudentas indignar- " 1f,r mn- V n bov doming* 
Joee fa jn - s j r e só .on::.el Hospi ta l . ^ oomtra los que no creen en su re- c u a t w d ^ 
gado res enviar a les cafljpg Madre desnaturalizada. 
que 
volucionarismo: 
MURCIA, 4.-^mcien, de Aguilas que «Se trata—elide—de elemlcntos ad i -
3a Guardia c i ^ dtetuvo a M a r t a Mulle- nerados que económicamente dirigen ' ^ t í íp pcan L Í i ^ 
r o Maira, dte 36 arios, que resulto ser el pensamiento de la gran mayoría | f nreVior¡o T ] % iu-aáores^ 
madre del mino qule se encontró aban- ^ |(IS e^pañoilies avecindados en Mé- ' ' v , ' ' l ne í proco»*! 
donado hace dvas. ; • , ' j ico. Y don esos elementos ocurre lo í t r^e en K n izaS d 
,neelao-o que abanidono el mno p a r a j e con el petado inglés que, oyen- S f a ^ r r ^ ^ 
eviirtair que se enterase del a umbra- áú vociferar a u n a multitud de des- !no í ° no^K t ¿de 
nwento otro hvj,o de diez y siete anos. ICamisados en tlantfo que tranquila- ?(n, ñ f l d n ? ^ rrue no se ? 
r * * * ? * ™ u" <>.™'b"s- A mente engullía un suculento pavo, se ^ ^ ^ T d í h S - I n t e A 
L E R I D A , l - E n el kilómetro 13 de ^ a extrañado a su ayuidi die cá- Simhfados • 
a. mirretera de balahoy al \olle de ,„.,.,,,. „,.,,,,, .,,,„. (]lh, F„()S Hamores? ül,"inados-
Ba 





















. - h L n ex-IcKün.eí.os p o s i t i v o s de l bstabfoci- Los ' 
has hjaeies die rnte^'q» « s t e b a n ™terito * l a R ^ M i o a espaftoto? 
ánteendiios. Eil dle 
t raordünai ' i ia iniipor 
W a i r e n l c ™ a l i r e r a s ; S i ^ . S ^ K » ^ e\ ^ 
co naturopiata—existe una absoluta 
L e s a l v a n d e l a ^ 
ron pasto de Has llama.». C A S T E L L O N , cinc1; .La-vii.oílenróa qule adquirió el tow* n ? ? ^ 2 ^ S S ^ Í Ó ; •por0 se ^ nuaidrugada begdan'do a ^ 
dio fué tan .graSe W no dió tiempo l ^ f S ^ J T ^ / l ^ ^ ^ ^ tierfa la Srca «To,r^> t 
a los vecinos para remediarlo, 
o desgraciáis, 
ntente de suiicidio. 
^ ^ ^ r U o dG a,íciún; y , tu .da ¡.•¡-•- o do'' ; ; t . ^ 
m hub  ea rad-als. a « : ' , m W c h o s a resulta inmediata- Inlai1ÍMQS) l in, g f i 
Icidio. . m n l e acebada y controlada por la 1& h.[m ^ ^ b , , , , . . 
-LEON, 4._Ein las inmediaciones del autoridad- Le ahí nuestra convicción l ies a i V m ,1c e f h a 
edif ido de San, Marcos, en donde es-d'e qno o! mnvimi , ,1 o debe y pueda co j u ^ i á n d b s e P ^ ' t ^ l 
t á el deposito de oaball&s « . m m i a - s u l ' g 1 1 ' ^ Ameru-a. Ti a st:. ahora todo pímeiEtoi,- iiiaidó d e s e ^ é ^ l ^ ' l 
leis, y m u y cerca d-el r í o l í e m e sica, <!* i?11fr? aosoírofe, los afiliados a los ^ r 6 o-,aniar ]la plaiya, ^ : L m 
inltienitó suiiaidamge esta tarde, dn&pa;- « ' s t r n t o s Comités , reservado y seere- mair í t imo. Rápui^^-
r á n d o e e xm taro en Ha cabeza, el sar- to; P61"0, pn cuanto tengamos l a res- m w i Címim do ]a junita m 
ge.nto de la Giuardlia ciivil do esta Co- Presta de los eompatriotas de l a A r - P a ^ o qnie logró reoog**® 
mlanidlaniciia, Teófillo Gu t i é r r ez Manti-S0, l t inia 7 presentemos a la publ ic i - fragnis-'cavando va las Í U ' ^ 
l ia , de 46 a ñ a s , casaido v con cua t ro '^ -d ' un frente m á s coinipacto, h a r é - dionaiban, d e s p u é s de uiw ,. 
hijos. anos púl.hcü.s uneslros esfuerzos. ^ha m n \AS nías. 
U n atraco. —¿Y son ustedes miucílios, doctor? .pidiese n n ú a m n e m ^ L ^ 
1 ARTAGiENIA, 4.—Unos dcsconoci- —-Desde luego. L a aspá rac ión a l a pensado el nxau-inero 1,J,:(jU#j 
dios condiujeron al si'ubdifco a l e m á n Eiál ne ipúbl ica es u n recio sentimiento que. con su beroica J'11 
imax Lentotoian, de 24 a ñ o s , t r i p u k u t e eapaí lol , qule en la pa t r i a resulta re- g e m coropailea-ofi de la 
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